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Enclosed you will find a report of the State Highway Department
on the Evaluation of State Aid Highways. The report is set up On the
basis of five different plans. It is hoped that these five plans will
provide material for discussion and will eventually bring about a
decision by the Legislature, possibly by means of a Resolution in-
dicating which plan the State Highway Commission should follow
in the future in the matter of state aid highway mileage.
The report was prepared by a committee appointed by the State
Highway Commission, the membership of which was as follows:
Chairman Stanley Weymouth, Engineer of State Aid Highways; John B.
Church, Superintendent of Maintenance; and Fred G. Eaton, Director
of the Division of Planning. The Commission believes that the excel-
lent work done by this committee will be very helpful in any decision
which is made in regard to state aid highways. The Chairman, Stan-
ley Weymouth, will be available during the next weeks to explain and
discuss the contents of the report with members of the Ninety-Seventh
Legislature, town officials and others who may be interested.
State Highway Commission.
./
,STATE OF MAINE
STATE IDGHWAYDEPARTMENT REPORT
ON
EVALUATION OF STATE AID IDGHWAYS
The Legislature in 1951 authorized and directed the State Highway Com-
mission to study the existing classification of all public highways in the State
and to reclas sify state and state aid highways "on a basi s of traffic and benefits
rendered".
Early in 1952, the Commission employed the Automotive Safety Foun-
dation of Washington, D. C. to study this subject and furnish recommendations
as a basis for reclassification.
The Foundation, with assistance from the Commission's personnel and
records, subsequently submitted a report entitled "A Plan for Highway Classi-
fication in Maine". This report was distributed to the members of the 96th
Legislature, municipal officers and interested organizations. The Foundation
recorrunends many changes in the state highway system and a drastic reduction
in the state aid highway system, the result being a net increase of about 100
miles of state highways and a decrease of approximately 2300 miles of state
aid highways, with a corresponding enlargement of town road mileage. The
report does not include any recommendations for financing the maintenance and
reconstruction costs involved in transferring nearly 2000 miles of improved
roads from the present level of state responsibility to the municipal level.
Because the Automotive Safety Foundation's report was silent with
respect to the financial problem and because no satisfactory solution could be
found during the legislative session, it was decided to withhold further action
until the next legislative session.
Meanwhile, the Highway Commission directed three members of its
staff to act as an evaluation committee for the purpose of conducting a further
study of the highway systems, the results of the study to be supplemental to the
original Safety Foundation report.
The committee held its first meeting July 22, 1954. It was found that
the Planning Division had accumulated much more information on traffic vol-
umes, road status, measurements, etc. than was available for the Automotive
Safety Foundation's use two years ago. Since time was limited, it was voted to
concentrate fir st on a study of the state aid highway system. Then if time per-
mitted' attention could be given to possible changes in the state highway desig-
nations. It soon developed that hurricane flood repairs required a recess in
committee activity, leaving no opportunity for study of the state highway system.
This might well be undertaken at some future time. In any event, NO CHANGES
IN THE STATE IDGHWAYSYSTEMARE CONTEMPLATED AT THlS TIME.
It was realized that in evaluating highways, the s.tate highway system
should include the main thoroughfares carrying the heavte st volun:e~ of through
traffic, that town ways should be of service mainly to the ~eople Living o,r hav-
. b . th and that all public roads of varying rrnpo r tance lymgmg us me s e on emf .,
between these two classifications, very properly cornpr-i se a state aid system.
It might well be reasoned, therefore, that state highways are the primary
responsibility of the State, town ways of the local units, and state aid highways
a joint re sponsibility of the state and local units.
The functions of a 'state aid highway vary widely if it bridges the entire
gap between a town way and a state highway. For example, a road in a certain
town may serve six homes or farms located on it. These local residences may
create an average traffic of 25 vehicles per day. If the "total daily traffic is 50
vehicles per day, it indicates a usage by other people in the communityamount-
ing to 25 trips per day. If the total daily traffic averages 300 vehicles it indi-
cates that 275, or nearly all of the traffic, is not local. In other words, a large
preponderance of the travel on this latter road is community-wide or even state-
wide.
This variation in usage of state aid highways led the committee to de-
velop three plans for evaluating the state aid highways now existing. One plan
was later divided into two parts and this, with the existing system, increased
the total to five plans.
It was accepted that volwne of traffic must be a very important consid-
eration in any highway system development. This factor was mentioned in the
original legislative resolve and, other conditions being equal, shows the amount
of benefit rendered to the travelling public. It was found that an equitable dis-
tribution of state aid highways throughout the State, however, demanded that
other factors be considered. Basic traffic volumes are influenced by distance
from the larger centers of population, and this too was given consideration; in
other words, it was not found practicable to use the same minimum traffic
standards throughout the State.
In the following paragraphs will be described the various plans, the types
of services furnished by each, the mileage involved, the general minirnwn
traffic volwnes, and other considerations used by the committee in arriving at
its recommendations. As previously mentioned, traffic volume data for every
public highway in the State, were available to the committee. This information
included a great many actual daily traffic counts all adjusted to an average
annual ~asis for the ~ear 1951, and estimates of traffic for the remaining roads
generatmg and carry'ng traffic to the points where actual counts were made.
PLAN 1. This plan is included to show the status of the existing state aid high-
~y system. It comprises 6670 miles of rural roads improved by use of state
a.id or other stat~ funds a~d now being maintained by the State, 1105 miles of
rur~ roads consldered.ummproved and maintained by the towns, and 123 miles
(87 ',m.pro;'~d and 36 ummproved) within city or urban limits maintained by the
rrruni.cipa.Hties , The total length of designated state aid highways is 7898 miles.
...
If this should be the plan finally adopted, it would mean that towns might
continue to construct and reconstruct any and all of their present state aid
designations, availability of funds permitting. It is understood that the State
Highway Commission would continue to carefully examine all requests for new
designations for addition to the present system. All highways now maintained
by the State would continue to be so maintained, as would all new rural con-
struction on the state aid system.
PLAN 2. This plan makes no changes in the improved state aid highways.
They will all continue to be maintained by the State as heretofore.
J In this plan an attempt has been made to eliminate the least important
roads which have been designated as state aid in the past but never built. Their
maintenance is now the responsibility ri the towns and would remain so. They
are local roads having very little community-wide or state-wide value, being
largely dead-end roads, and in general carrying less than 50 vehicles per day
as an annual average. Under the present Highway Commission policy, they
would not qualify for state aid designation. There were found to be 636 miles
in this class.
It was noted, however, that 115 miles of town ways would qualify as state
aid by reason of traffic volwnes or as connections between towns or communities.
The Highway Commission has indicated that it will give favorable consideration
to any requests from the municipal officers to add these roads to the system. If
this were done, the net reduction in mileage would amount to 521 miles.
It should be noted that any unimproved road mileage removed from the
system under this plan is still eligible for construction under the provisions of
the Town Road Improvement Act. Present laws even provide that 50% of the
State Aid joint fund for construction in any town may be transferred to augment
the Town Road Improvement allotment.
I
J PLAN 3. Plan 3 provides a state aid system containing only highways of at least
community-wide value. It eliminates a considerable mileage of improved state
aid roads considered mainly local in character and carrying in general less than
50 vehicles per day. They are, however, now maintained by the State.
Plan 2 removes only low-traffic unimproved roads, but Plan 3 returns to
the towns about 830 miles of similar low traffic, local, improved roads as well.
The future maintenance of the above mileage would become a town responsibility.
On the other hand, these roads would become eligible under the law as added
mileage for the allotment of the Town Road Improvement fund.
This plan corresponds exactly with Plan 2 in eliminating 636 miles of un-
improved state aid designations now maintained by the towns, and in providing
for addition of 115 miles of important town roads to the state aid system. It
differs from Plan 2 only by turning back to the municipalities 830 miles which
the State now maintains.
aPLAN 5. This plan is essentially the sam e as the Autornot ive Safety Foundation
Plan in that it turns back to the towns 2,070 ;"'iles of irnp rov ed , State -lllain-
tained highways fr om the state aid sy s tern , or 585 rnil es rrior e than Plan 4. It
goes even further than the Safety Foundation report in el irrrina.ting 893 miles of
designated but unimpr-oved state aid highways, being 97 rrril e s rnor e than the
previous plan.
The table below indicates the number of rrriLe s rellloved from the syatern
or returned to the towns by each succeeding plan over the previous plan.
PLAN 4. Plan 4 further reduce s the state aid sy st errt by 655 rni l es of rural
highways, improved and marntarned by the State. and 160 rnil.e s of unimproved
state aid designations maintadried by the towns. It provides for the future ad-
dition of 65 rniIe s of town ways to the state aid systelll rather than the amount
of 115 mile s rnentioned in Plan s 2 and 3.
Mileage Remaining
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5
Improved (State matntarned) 6670 6670 5840 5185 4600
Unimproved (townmaintained) 1105 469 469 309 212
Urban (city marntatned] 123 123 123 123 123
Added town ways 115 115 65 35
Total State Aid System 7898 7377 6547 5682 4970
Plan 4 is intended to elilllinate rrior e of the lower traffic roads although
such may have sorne cornrrrun ity travel. It retains rno st of the highways con-
necting one portion of a town with another portion or with a neighboring com-
rnunity, and outlets for the srnal.Ier sett Iern.ent s , and generally carrying at least
100 vehicles per day.
Under this plan the State would continue to rna inta in 4600 rrii le s of essen-
tial state aid highways. These would include the connected main highways
t~roughout the State next in irnpo r t.ance to the state highway sys tern , such as
h'ighways between towns or villages, outlets fr-orn the larger s ettl ernent s to their
mar.ket points and all federal aid secondary routes not state highways. The
rnrmrnum a~ceptable t raffi c vo.lurne would usually be 150 vehicles per day but
there were Included many hIghways carrying a lesser volurn e ,
Mileage Rellloved
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5
Improved (State maintained) 830 655 585
Untrnpz-oved(townmaintained) 636 160 97
Urban (city rriai.ntai.ned)
Added town ways +- 115 - 50 - 30
Net reduction in mileage 521 830 865 712
over previous plan
There would r ernarn 212 rrri.le s of urrirripr-oved rural state aid de signa-
tions for future construction and about 35 rn.il e s of irnpoz-tant town ways could
be added to the sy stern,
, , The 123 rrri.le s of state aid highways located within the urban limits of 30
crti es and towns having a population over 5 000 ( hi h ioned in Plan I}, W rc were rrre nt.i.orie d In Plan 1
have not be,en affected by any of the plans above described. The laws require
that the citi es mamtain these urban streets' they chi ffi. . . ' arry a eavy vo ume of tra ic
and are consider ed eligibl.e to r erna in on all plans.
This table also shows rni.Iea.ge rellloved, but on a curnul ati.ve basis. In
other words, it shows the total removed fr orn the existing system by the several
plans.
MILEAGE SUMMARY ALL PLANS Th f 11 '=;:;=:=:::.:=:.=:::-:::::::.:.~::::~;=.-!..' ~:=:.~=::c~~~. e 0 OWlngtable shows the nu ber of
miles contained in the state aid hi ,m
the mileage remaining under eac~g:f":~ sp~:te: ~s nlowdesIgn~ted (Plan 1) and
the total mileage decr a 'h pep ane. It wi l l be noted that
e ses In eac successive pia th 1are removed: n as e ess impo r-tant roads
Total Mileage Rellloved
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5
Improved (State maintained)
Urrirrip'rcved (townlllaintained) 636
830
636
1485
796
2070
893
Urban (city maintained)
Added town ways +- 115 +- 115 +- 65 +- 35
Total reduction in lllileage
over present systelll
521 1351 2216 2928
d t d termine additional costs to towns in
MAINTENANCECOSTS. In or e.~.l~t efor maintaining any portion of the irn,case they should assume responsl 11 Y r s are shown here. These are
proved state aid highway system, a few 19~re. 's annual reports and from
averages obtained from the Highway CommlsS1on
Planning Division reports.
cost to towns for maintaining town r~ads
1952-1953 ----- $252 per mile
Average
Average cost to
roads
State for maintaining plain gravel
1951-1952 ----- $416 per mile
1952-1953 ----- $540" "
Average cost to State for maintaining surface treated
roads 1951-1952 ----- $584 per mile
1952-1953 ----- $713" "
These prices do not include snow removal.
Nearly all of the committee's time, during its many meetings, was spent
in studying and evaluating the 17,000 miles of roads in the State of Maine out-
side of the state highway system. This was accomplished not only by the com-
mittee's knowledge of the roads and study of the traffic volume s as furnished by
the Planning Division, but after consultations with all of the division office per-
sonnel who have an intimate knowledge of all roads throughout the State.
The major part of the committee's report, therefore consists of tables
and maps which show road mileage in each city and town as classified under
each of the five plans previously described. The tables, arranged alphabeti-
cally by counties, follow as a part of this report.
The town maps show the locations of the present state aid highway sys-
tem and the effect on the improved and unimproved highways as a result of the
application of these various plans. There being over 600 of these maps, it was
obviously impracticable to include them in this general report. They will be
on file in the Highway Commi s sion' s office s where they will be available to all
interested citizens.
Stanley Weymouth, Chairman
John B. Church
Fred G. Eaton
Augusta, Maine
December 15, 1954 Member s of the Evaluation Committee
appoillted by State Highway Commission
-
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ANDROSCOGGIN COUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not
Not
or Ma in- Main- Main- Main- Addi-
Marn- Main- Addi-
Town tained tained Total tained tained tions Total
tained tained ttone ~--- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Auburn 29. 79 15.91 45.70 29. 79 8.62 3.71 42.12 26.84 8.6Z 3.71 39.17
Durham 18.19 3.88 22.07 18. 19 3.88 22.07 18.19 3.88 ZZ,07
Greene 16.33 2.84 19. 17 16.33 .83 .28 17.44 12.41 .83 .Z8 13.52
Leeds ZI.59 .50 22.09 21. 59 .50 22.09 21. 56 .50 ZZ,06
Lewiston 5.29 16.41 21. 70 5.29 II. 16 .34 16.79 4.88 11.16 .34 16.38
Lisbon 16.53 2.23 18.76 16.53 I.83 18.36 14.01 I.83 15.84
Livermore 18.22 Z.OO 20.2Z 18.22 Z.OO 20.22 16.96 2.00 18.96
Livermore
Falls 22.90 .91 23.81 22.90 22.90 20.79 ZO,79
Mechanic
Falls 8.32 8.32 8. 32 8.32 6.64 6.64
Minot 14.88 4.93 19.81 14.88 3.08 17.96 14.56 3.08 17.64
Poland 24. 36 I.97 Z6.33 24.36 I.97 26.33 22. 95 I.97 Z4.9Z
Turner Z4.97 24.97 24.97 24.97 22.52 ZZ.5Z
Wales 9.51 9.51 9.51 9.51 9.51 9.51
Webster 14.01 2.33 16.34 14.01 2.33 .16 16.50 14.01 2.33 .16 16.50--- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --
Totals Z44.89 53.91 298.80 244.89 36.20 4.49 285.58 225.83 36.20 4.49 Z66.5Z
IMPORTANT. PLEASE READ TffiS BEFORE STUDYING THE ABOVE AND FOLLOWING TABLES.
These tables show the mileage of the roads retained in the state aid system under the several plans.
Maintained in each case means "matntatned by the State".
Not Maintained indicates rural roads or city streets "not maintained by the State "",
Additions are town roads eligible for addition to the state aid system.
The State Highway mileage by counties is furnished f' .
additions to or deductions from this sy tern ! or 1nforrnatlve purposes only. There are nos em an any plan.
•
ANDROSCOGGIN COUNTY
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tions Total tained tained t iona Total Town
--- --- --- --- --- --- -- -- ---
Z5.84 8.62 3.71 38.17 22.34 7.80 3.71 33.85 Auburn
17.58 3.45 21. 03 17.58 3.45 21. 03 Durham
10.96 .83 11.79 7.58 7.58 Greene
17.93 17.93 17.93 17.93 Leeds
4.88 11. 16 .34 16.38 4.88 11. 16 .34 16.38 Lewiston
12.65 I.83 14.48 lZ.65 I.83 14.48 Lisbon
13.32 13.3Z 8.06 8.06 LivermoreLivermore
18.87 18.87 15.Z4 15.24 FallsMechanic
5.53 5.53 5.53 5.53 Falls
13.Z4 2.51 15.75 10.94 10.94 Minot
13.97 13.97 13.97 13.97 Poland
22.52 22. 52 20.20 20.20
Turner
6.72 6.72 6.72 6.72 Wales
10.35 10.35 9.52 9.5Z Webster--- --- --- --- --- --- ---
194.36 28.40 4.05 226.81 173.14 24.24 4.05 201.43 Totals
EXAMPLE: SEE "GREENE". ABOVE.
Under Plan 1 the state aid system includes 19.17 miles, of which 16. 33 are __improved roads
maintained by the State and 2.84 miles are considered unimproved and are maintained by the town.
Under Plan 2, this 2.84 mileage is reduced to .83; in other words 2.01 miles are no longer
cfa e ai fied as state aid designations. But at the same time. 28 mile of town road not now designated,
becom.es eligible to be state aid.
In Plan 3, the only change is that the miles maintained by the State drop from 16.33 to 12.41,
being 3.92 miles turned back to the town.
Plan 4 returns 1.45 miles more of improved roads to the town, since the State maintained
mileage changes from 12.41 to 10.96. It also eliminates the possibility of adding. 28 mile of town
road to the state aid system, as mentioned under Plan 2.
Plan 5 further reduces the State maintained mileage by 3.38 miles (from 10.96 to 7.58) and
removes the remaining town maintained state aid designation, .83 mile in length .
.
•AROOSTOOK COUNTY
PLAN 1 PLAN 2
PLAN 3
City Not Not
Not
or Main- Main- Main Main- Addi-
Main- Main- Addi-
Town tamed tained Total tained tained tions Total
tained tained tiona ~-- -- -- --- --- --- --
Allagash Plt. 9.30 4.91 14.21 9.30
9.30 9.30 9,30
Amity 6.55 2.22 8.77 6.55 I. 29
7.84 5. 10 I. 29 6,39
Ashland 8.74 .11 8.85 8.74 .11
8.85 8. 74 .ll 8.85
Bancroft 8.96 3.55 12.51 8.96 3.55
12.51 8.96 3.55 12.51
Benedicta 7.39 3.12 10.51 7.39
7.39 5.23 5.23
Blaine 6.95 I. 88 8.83 6.95 3.48
10.43 6.95 3.48 10.43
Bridgewater 14.10 4.63 18.73 14.10 I. 57 I. 41 17.08
12.36 I. 57 I.41 15.34
Caribou 13.13 3.83 16.96 13.13 I. 49 14.62
13.13 I. 49 14.62
Cary PIt. 10.40 10.40 10.40 10.40 3.99 3.99
Castle Hill 3.61 3.61 3.61 3.61 3.11 3.11
Caewetl PIt I. 90 3.08 4.98 I. 90 I. 90 I. 30 1.30
Chapman 12.25 .89 13. 14 12.25 12.25 11. 39 11.39
Connor Twp. 5.35 5.66 11. 01 5.35 4.30 9.65 4.63 4.30 8.93
Crystal 13.11 1. 34 14.45 13.11 .78 13.89 11. 91 .78 12.69
Cyr Plt. 2.77 2.77 2.77 2. 77 2.19 2. 19
Dyer Brook 5.67 I. 82 7.49 5.67 .70 6.37 5.67 .70 6.37
!IElI PIt. 4.54 .18 4.72 4.54 4.54 3.04 3.04
Eagle Lake I. 43 2.79 4.22 I. 43 I. 43
Easton 20.42 I. 98 22.40 20.42 .63 21. 05 18.62 .63 19.25
Ft. Fairfield 17.55 3.47 21. 02 17.55 2.93 .76 21. 24 17.29 2.93 .76 20.98
Fort Kent 6.90 7.00 13.90 6.90 4.69 I. 03 12.62 6.52
Frenchville
4.69 I.03 12.24
5. 12 I. 49 6.61 5.12 .63 5. 75
Garfield Pit. 5.73
3.57 .63 4.20
5. 73 5. 73 5.73 3.62 3.62
Glenwood Pit. 2.20 .31 2.51 2.20 2.20
Grand Isle 4.80 2.41
.43 .43
7.21 4.80 2.41 7.21 4.80 2.41 7.21
Hammond PIt. 6.02 6.02 6.02 6.02
Haynesville 4.35 .67 5.02
2.01 2.01
4.35 .67
Hersey 3.06
5.02 4.35 .67 5.02
3.06 3.06
Hodgdon 16.83 I. 39 18.22 16.83
3.06 3.06 3.06
.65
Houlton 13.27 8.58 21. 85
17.48 14.48 .65 15.13
13.27 5.66 18.93 12.24 5.66 17.90
Island Falls 7. 16 7.16 7.16
Lhnestone .58 5.16 5. 74
7.16 3.61 3.61
.58
Linneus 9.31 I. 55 10.86 9.31
.58
Littleton 19.78 4.37 24. 15 19.78
9.31 7.11 7.11
Ludlow 9.81 .88 10.69
1.91 21. 69 16.98 I. 91 18.89
9.81 9.81 7.20 7.20
Macwahoc Pit. 2.26 .37 2.63 2.26
Madawaska 9.34 5.98 15.32 9.34
2.26 I. 73 1.73
Mapleton 2.24 5.02 7.26
5.98 15.32 9.34 5.98 15.32
2.24 5.02
Mars Hill 14.39 .89 15.28 14.39
7.26 2.12 5.02 7.14
Masardis 12.31
.89 .90 16.18 14.06
.80 13.11 12.31
12.27 .89 .90
.80 13.11 11. 11 .80 11.91
Merrill 9.37 2.62 11. 99 9.37
Mol unkua Twp.
2.62
I. 31 3.22 4.53 1. 31
11. 99 9.37 2.62 11.99
.56
Monticello 13.16 2.66 15.82 13.16
I. 87 I. 31 .56 1.87
Morc PIt. 8.39 3.33 11. 72
1.46 2.18 16.80 11. 85 I. 46 2.18 15.49
New Canada.
8.39 I. 50 9.89 8.39 I. 50 9.89
Plt. 1. 39 2.25 3.64 I. 39 2.25 3.64 3.53I. 28 2.25
AROOSTOOK COUNTY
PLAN 4 ~LAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi ; or
tained tained tions Total tained tained tions Total Town-- --- -- -- -- -- -- -- --
8.26 8.26 8.26 8.26 Allagash Plt.
5.10 I. 29 6.39 Amity
8.74 • 11 8.85 8.74 .ll 8.85 Ashland
6.47 I. 47 7.94 6.47 1.47 7.94 Bancroft
5.23 5.23 5.23 5.23 Benedicta
6.95 .53 7.48 6.95 .53 7.48 Blaine
10.30 1. 57 1. 41 13.28 8.65 1. 41 10.06 Bridgewater
13. 13 I. 49 14.62 13.13 1. 49 14.62 Caribou
3.99 3.99 Cary Pit.
3.11 3.11 3.11 3. 11 Castle Hill
1.30 I. 30 1. 30 I. 30 Caswell Pit.
6.28 6.28 3.82 3.82 Chapman
4.63 4.30 8.93 4.63 4.30 8.93 Connor 'I'wp ,
8.65 8.65 8.04 8.04 Crystal
2.19 2.19 2.19 2.19 Cyr Pit.
4.39 4.39 I. 29 I. 29 Dyer Brook
I. 94 1.94 1. 94 I. 94 liE" PIt.
Eagle Lake
10.05 .52 10.57 9.91 .52 10.43 Easton
16.31 2.93 19.24 16.31 2.93 19.24 Ft. Fairfield
6.52 4.69 1. 03 12.24 5.99 4.69 1. 03 11. 71 Fort Kent
2.36 2.36 Frenchville
3.62 3.62 3.62 3.62 Garfield Plt.
Gl enwood PIt.
2.46 2.46 2.46 2.46 Grand Isle
.50 .50 .50 .50 Hammond Pkt ,
4.35 .67 5.02 4.35 .67 5.02 Haynesville
2.59 2.59 Hersey
14.48 .65 15.13 13.43 .65 14.08 Hodgdon
12.24 4.49 16.73 11. 51 4.49 16.00 Houlton
3.30 3.30 1. 55 I. 55 Island Falls
Limestone
7. 11 7. 11 7.11 7. 11 Linneus
11. 25 .30 11. 55 8.22 8.22 Littleton
7.20 7.20 7.20 7.20 Ludlow
1.73 I. 73 1. 73 1. 73 Macwahoc PIt.
9.08 5.02 14. 10 9.08 5.02 14.10
Madawaska
2.12 5.02 7.14 • 11 3. 18 3.29 Mapleton
II. 81 11.81 11. 81 11. 81 Mars Hill
7.18 7.18 7.18 7. 18
Masardis
9.37 2.62 11.99 8.92 8.92 Merrill
8.82 1.46 12.46
Mo1unkus T~
2.18 5.49 .39 5.88 Monticello
8.39 1.50 9.89 7.08 1. 50 8.58 Mora Plt.
New Canada
1. 28 2.25 3.53 1. 28 2.25 3.53 Plt.
..
AROOSTOOK COUNTY (continued) AROOSTOOK COUNTY (Continued)
PLAN 1 PLAN 2
PLAN 3
City Not Not
Not
or Main- Main- Main- Main-
Addi- Main- Main- Add!_
Town tained tained Total tained tained
tions Total tamed tained tiona ~-- -- -- --- --- --
New Limerick 8.9Z I. 17 10.09 8.92 8.92 8.33 8.33
New Sweden 9.66 .49 10.15 9.66 2.24 II.90 6.91 2.24 9.15
No. l-R-5 .81 6.23 7.04 .81 .81
No. 7-R-5 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45
No. 8-R-5 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97
No. 9-R-5 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
No. 17-R-4 .16 .65 .81 .16 .65 .81 .16 .65 .81
Oakfield 9.55 3.85 13.40 9.55 .60 10. 15 7.64 .60 8.24
Orient 5.54 I.21 6.75 5.54 5.54 3.07 3.07
Oxbow Pit. 5.55 .42 5.97 5.55 .42 5.97 5.55 .42 5.97
Perham .40 .80 I.20 .40 .40
Portage Lake 2.93 3.18 6.11 2.93 I. 14 4.07 1.14 1.14
Presque Isle 16.68 6.54 23.22 16.68 I. 19 3.63 21. 50 15.33 I. 19 3.63 ZO.15
Reed Pit. 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28 10.Z8
St. Agatha 4. 12 4.48 8.60 4. 12 3.22 7.34 4.12 3.22 7.34
St. Francis
Pit. 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65
St. John Pit. 6.79 6.79 6.79 6. 79 6. 79 6.79
Sherman 10. 11 I. 16 11.27 10.11 .56 10.67 8.89 .56 9.45
Silver Ridge
Twp. .70 .25 .95 .70 .70
Smyrna 8.68 2.44 II. 12 8.68 8.68 3.87 3.87
Stockhohn 5.30 .74 6.04 5.30 .20 5.50 4.51 .20 4.71
Van Buren 6.83 6.05 12.88 6.83 I.93 8.76 3.92 I.93 5.85
Wade 3.64 3.39 7.03 3.64 .99 .77 5.40 2.23 .99 .77 3.99
Wa11agras8
PIt. I.41 I.41 1. 41 I.41 I.41 1. 41
Washburn 4.19 .96 5.15 4.19 .96 3.80 8.95 4.19 .96 3.80 8.95
Westfield 10.50 2.76 13.26 10.50 10.50 6.86 6.86
weetmanland
Plt. 6.02 .60 6.62 6.02 6.02 4.62 4.6Z
Weston 6.71 .75 7.46 6.71 6.71
Winterville 4.35 4.35
5.48 5.48
4.35
woodland 2.07 2.07
4.35 I.87 I.87
-- 2.07 2.07-- --- --- --- -- -- --
Totals 547.88 154.53 702.41 547.88 66.91 20.20 1'34.99 460.47 66.91 20"20 547.58
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained Hona Total tained tained tions Total Town-- -- -- --- -- -- -- -- --
6.97 6.97 6.97 6.97 New Limerick
6.91 2.24 9. 15 6.21 2.24 8.45 New Sweden
No. l-R-5
6.45 6.45 6.45 6.45 No. 7-R-5
5.97 5.97 5.97 5.97 No. 8-R-5
9.71 9.71 9.71 9.71 No. 9-R-5
No • 17-R-4
6.71 .60 7.31 6.71 .60 7.31 Oakfield
3.07 3.07 3.07 3.07 Orient
5.55 .42 5.97 5.55 .42 5.97 Oxbow Pit.
Perham
1. 14 1. 14 Portage Lake
15.33 I. 19 2.51 19.03 15.33 I. 19 2.51 19.03 Presque Isle
10.28 10.28 10.28 10.28 Reed Plt.
4. 12 3.Z2 7.34 4.12 3.22 7.34 St. Agatha
St. Francis
10.65 10.65 10.65 10.65 PIt.
6.79 6.79 6.79 6.79 St. John Plt.
6.69 6.69 6.69 6.69 Sherman
Silver Ridge
Twp.
Z.OI 2.01 Z.OI Z.OI Smyrna
3.72 .ZO 3.92 3.72 .ZO 3.92 Stockhohn
3.08 L 93 5.01 3.08 I.93 5.01 Van Buren
.77 .77 Wade
Wallagrass
1. 41 I.41 I.41 I.41 PIt.
4.19 .96 3.23 8.38 4.19 .96 3.B 8.38 Washburn
5.48 5.48 4.22 4.22 WestfieldWestmanland
.50 .50 .50 •50 Plt .
4.05 4.05 4.05 4.05 WestonWinterville
Woodland
-- -- -- -- -- -- -- --
394.42 52.01 13.90 460.33 356.27 42.18 10.95 409.40 Totals
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY
..
CUMBERLAND COUNTY CUMBERLAND COUNTY
PLAN 2 PLAN 3PLAN I
City Not Not
Not
Main- Main- Main- Main- Addi-
Main- Main- Addf ,
or
Town tained tained Total tained tained tions Total
tained tained tions Total-- --- -- ---- -- -- -- --
Baldwin 16.99 1. 34 18.33 16.99 .21 17.20
13.38 .21 13.59
Bridgton 28.38 1. 05 29.43 28.38 1. 05 29.43 26.38
1. 05 27.43
Brunswick 24.03 7.23 31. 26 24.03 5.68 29.71 22.28 5.68 27.96
Cape EUza~ 16.20 2.15 18.35 16.20 16.20 15.30 15.30
beth
Casco 15.67 2.19 17.86 15.67 .75 16.42 15.29 .75 16.04
Cumberland 19.84 1. 96 21. 80 19.84 19.84 17.22 17.22
Falmouth 19.53 3.05 22.58 19.53 3.05 3.64 26.22 16.02 3.05 3.64 U.71
Freeport 23.35 .58 23.93 23.35 .58 23.93 19.58 .58 20.16
Gorham 28.28 6. 75 35.03 28.28 .34 .47 29.0.9 25.36 .34 .47 26.17
Gray 21. 59 2.44 24.03 21. 59 .76 22.35 19.44 .76 20.20
Harpswell 28.89 .74 29.63 28.89 28.89 27.7Z nn
Harrison 16.32 2.66 18.98 16.32 16.3Z 16.19 16.19
Naples 13.36 4.16 17.52 13.36 13.36 10. 70 10.70
New Glouces-
ter 14.43 7.18 21. 61 14.43 4.55 18.98 14.43 4.55 18.98
Nos-tbYae-. .
mouth 17.27 17.27 17.27 1. 59 18.86 17.27 I.59 18.86
Otisfield 16.27 3.50 19.77 16.27 3.50 19.77 14.80 3.50 18.30
Portland 29.20 29.20 29.20 29.20 29.20 29.20
Pownal 14.52 14.52 14.52 4.25 18.77 14.52 4.25 18.77
Raym.ond 21. 12 3. 76 25.48 21.12 1. 41 1. 70 24.83 17.71 1. 41 1. 70 20.8Z
Scarboro 36.58 2.76 39.34 36.58 1.40 .99 38.97 31. 95 1.40 .99 34.34
Sebago 16.80 .25 17.05 16.80 16.80 16.40 16.40
South Port-
land 8.06 8.06 8.06 .91 8.97 8.06 .91 8.97
Standish 24.41 5.81 30.22 '24.41 1. 08 25.49 21. 90 1. 08 ZZ.98
Westbrook 9.52 5.69 15.21 9.52 8.69 2.59 17.80 9.52 5.69 2.59 17.80
Windham 31. 03 2.59 33.62 31. 03 .34 31. 37 30.00 .34 30.34
Yarmouth 18.66 1.45 20.11 18.66 1.06 19.12 12.92 I. 06 13.98-- -- -- --- -- --- -- --
Totals 493.69 106.55 600.19 493.64 68.71 16.14 578.49 446.28 68.71 16.14 531. 13
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Madn- Addi- or
tained tained ttons Total tained tained ttcns Total Town-- -- -- --- -- -- -- -- --
10.90 .21 II. II 7.28 7.28 Baldwin
26.38 I. 05 27.43 24.81 I.05 25.86 Bridgton
Z2.28 5.68 27.96 22.Z8 5.02 27.30 Brunswick
15.30 15.30 15.30 15.30 Cape Eliza-
beth
15.29 .75 16.04 10. II 10.11 Casco
15.29 15.29 15.29 15.Z9 Cwnberland
16.0Z 3.05 3.64 22.71 15.70 3.05 I.84 20.59 Falmouth
19.19 .06 19.25 15.87 .06 15.93 Freeport
Z5.36 .34 .47 26.17 25.36 .34 25.70 Gorham
13.12 .39 14. II II. 94 .39 12.33 Gray
26.16 26.16 26.16 26.16 Harpswell
16.19 16.19 12.19 12.19 Harrison
9.45 9.45 9.45 9.45 Naples
New G1ouces-
13.36 I. 67 15 ..03 10.90 .40 11.30 ter
North Yar-
16.95 16.95 16.95 16.95 mouth
13.39 2.07 15.46 12.12 12.72 Otis£ie1d
29.20 29.20 29.20 29.20 Portland
11.43 3.83 15.26 10.91 10.91 Pownal
12.24 12.24 10.65 10.65 Raymond
31.95 I.40 .99 34.34 31.95 1.40 .99 34.34 Scarboro
12.80 12.80 12.80 12.80 Sebago
South Port-
8.06 .91 8.97 8.06 .91 8.97 land
20.76 20.76 17.04 17.04 Standish
9.52 5.69 2.59 17.80 7.12 4.96 Z. 10 14.78 Westbrook
27.67 .34 28.01 26.69 .34 27.03 Windham
9.83 1. 06 10.89 9.83 1. 06 10.89 Yannouth--- --- --- -- --
411. 43 61. 02 12.43 484.88 379.90 55.33 5.84 441. 07 Totals
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY
3 q
FRANKLIN COUNTY FRANKLIN COUNTY
PLAN 1 PLAN 2
PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main- Main- Main- Adm- Main- Main- Addi ,
Town tained tained Total tained tained tions Total tained tained tiona Total-- -- -- -- --- --- --- --- --- -- --
Avon 9.31 9.31 9.31 1. 65 10.96 8. 12 I. 65 9.77
Carthage 8.62 8.62 8.62 8.62 8.05 8.05
Chesterville 11. 69 4.39 16.08 11. 69 3.06 14. 75 9. 63 3.06 12.69
Coplin PIt. 1. 31 1.31 1. 31 1. 31 1. 31 1.31
Crockertown 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
Dallas Plt. 2.49 .37 2.86 2.49 .37 2.86 2.49 .37 2.86
Eustis 3.59 1. 78 5.37 3.59 3.59 2.61 2.61
F'a emtngtcn 30.61 3.90 34.51 30.61 1. 81 32.42 28.69 I. 81 30.50
Freeman 13.39 13.39 13.39 13.39 11.41 II.41
Industry 17.30 4.39 21. 69 17.30 .23 17.53 12.69 .23 12.92
Jay 18.40 .80 19.20 18.40 .35 1. 99 20.74 16.40 .35 I.99 18.74
Jerusalem 10.70 10.70 10.70 10.70 8.47 8.47
Kingfield 14. 67 1.55 16.22 14.67 14.67 12.62 12.62
Madrid 4.9Z 4.9Z 4.92 4.92 4.92 4.92
New Sharon 17.08 4.99 22.07 17.08 2.12 19.20 13.54 2. 12 15.66
NewVineyard 15.36 4.52 19.88 15.36 1.72 17.08 14.86 1.7Z 16.58
No. 6 (North
of Weld) 2.00 .54 2.54 2.00 2. 00
Perkins 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88
Phillips 13.46 .31 13.77 13.46 .31 .49 14.26 13.26 .31 .49 14.06
Rangeley 7.20 .68 7.88 7.20 .10 7.30 5.23 . 10 5.33
Rang eley Plt. 3.43 3.43 3.43 3.43 1. 42 1.42
Salem 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03
Sandy River .68 .68 .68 .68 .68 .68
Strong 15.12 - 15.12 15. 12 15. 12 13.57 13.57
Ternple 6.54 1. 02 7.56 6. 54 6.54 4.16 4.16
Washington
Twp. 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53Weld 15.53 3.95 19.48 15.53 2.09 4.21 21.83 14.33 20.632.09 4.21Wilton 13.94 6.56 20.50 13.94 2.77 16.71 10.48 2.77 13.25Wyman 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35-- -- -- --- --- --- --- -- -- --
Totala 278.35 39.75 318.10 278.35 14.93 8.34 301. 62 239.95 14.93 8.34 263.22
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tiona Total tained tained tions Total Town-- -- -- -- -- -- -- -- --
5.87 5.87 5. 15 5. 15 Avon
6.72 6.72 6.72 6.72 Carthage
9.63 3.06 12.69 9.63 1.43 11.06 Chesterville
1. 31 1. 31 1. 31 1. 31 Coplin PH.
4.22 4.22 4.22 4.22 Crockertown
2.49 .37 2.86 2.49 .37 2.86 Dallas Plt.
.80 .80 .80 .80 Eustis
23.72 1. 29 2,5.01 18.69 1. 29 19.98 Farmington
9.85 9.85 9.85 9.85 Freeman
12.69 .23 12.92 11. 93 .23 12.16 Industry
16.40 .35 1. 99 18.74 16.40 .35 16.75 Jay
8.47 8.47 8.47 8.47 Jerusalem
11.40 11. 40 11.40 11.40 Kingfield
2.85 2.85 2.85 2.85 Madrid
12. 15 2. 12 14.27 12. 15 2.12, 14.27 New Sharon
14.86 1.72 16.58 9.21 1. 72 10.93 New Vineyard
No. 6 (North
of Weld)
2.88 2,.88 2.88 2.88 Perkins
12.22 . 31 .49 13.02 12.22 . 31 .49 13.02 Phillips
3.58 . 10 3.68 .21 .10 . 31 Rangeley
1. 42 1. 42 1. 42 1.42 Rangeley P'lt ,
6.60 6. 60 6.60 6.60 Salem
.68 .68 .68 .68 Sandy River
13.57 13.57 13.57 13.57 Strong
3.35 3. 35 2.71 2.71 Temple
Washington
2.53 2.53 2.53 2.53 Twp.
12.92 12.92 12.92 12.92 Weld
10.48 2.77 13.25 8.99 1. 55 10.54 Wilton
3.35 3.35 3.35 3.35 Wyman-- -- -- --- -- -- -- --
217.01 12.32 2.48 231. 81 199.35 9.47 .49 209.31 Totals
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY
HANCOCK COUNTY
-
PLAN 2 PLAN 3PLAN 1
Not NotCity Not
Mam- Main- Addi-or Main- Mam- Maitt- Main- Addi-
tained tatned tions Total tained tained fiona TotalTown tained tafned Total --- --- --- ---- -- -- -- -- ---
Amherst 10.89 .81 11.70 10.89 10.89 9.22 9.ll
Aurora 14.41 14.41 14.41 14.41 14.13 14.13
Bar Harbor Il.63 5.30 17.93 12.63 4.69 17.32 11.86 4.69 16.55
Blue Hill 16.86 5.21 n.07 16.86 3.93 20. 79 15.90 3.93 19.83
Brooklin 16.33 .92 17.25 16.33 .92 17.l5 16.33 .92 17.l5
Brooksville lO.31 3.4l l3. 73 20.31 I.10 21.'41 20.31 I. 10 zr. 41
Bucksport 15.34 10.85 26.19 15.34 2.62 17.96 14.38 2.62 17.00
Castine 10.42 10.42 10.42 10.42 5.81 5.81
Cranberry
2.70 2.33 l.33Isle 2.70 .35 3.05 2.70
Dedham 10.28 I.26 11.54 10.28 10.28 6.74 6.74
Deer Isle 18.44 3.47 21.91 18.44 3.05 21.49 16.80 3.05 19.85
Eastbrook 11. 81 .78 12.59 11.81 11.81 7.68 7.68
Ellsworth 22.20 I.57 23. 77 22.20 22.20 19.53 19.53
Franklin 20.37 5.05 25.42 20.37 20.37 16.81 16.81
Gouldsboro 25.83 3.22 29.05 25.83 25.83 10.96 10.96
Hancock 19.79 19.79 19.79 19.79 14.62 14.6l
Lamoine 14.89 2.07 16.96 14.89 14.89 13.32 13.3l
Long Island
Pit. I.22 I.22 I.22 1.22 I.02 I.oz
Mariaville 14.42 I.41 15.83 14.42 .56 14.98 13.62 .56 14.18
Mt. Desert 10.84 I.64 12.48 10.84 I.31 .26 12.41 8.27 1.31 .26 9.84
No. 7 S. D. .14 .14 .14 .14
No. 8 S. D. 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 l.ll
No. 9 S. D. I.67 I.67 I.67 I.67 I.67 I.67
No. 10 S. D. 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87
No. z i PIt. l.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91
No. 22 M.D. 2.94 1.72 4.66 2.94 1.72 4.66 2.94 1.7Z 4.66
No. 28 M.D. l. 70 2.70 2.70 2.70 2.70 l.70
No. 33 PH. 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
Orland 8.44 2.66 II.10 8.44 .78 9.22 4.64 .78 5.4l
Otis 8.82 8.82 8.82 .33 9.15 8.82 .33 9.15
Penobscot 17.10 2.03 19.13 17.10 2.03 19. 13 17.10 2.03 19.13
Sedgwick 17.36 2.93 20.29 17.36 17.36 16.50 16.50
Sorrento 8.28 2.71 10.99 8.28 8.28 6.28 6.l8
Southwest
Harbor 5.84 .90 6.74 5.84 5.84 4.49 4.49
Stonington 9.70 I.03 10.73 9.70 .36 10.06 9.70 .36 10.06
Sullivan 13.82 I.30 15.12 13.82 13.82 10.18 10.18
Surry Il.89 I.71 14.60 12.89 1.7I 14.60 12.89 1.7I 14.60
Swans Island 8.59 I.08 9.67 8.59 8.59 5.01 5.01
Tremont 11.73 I.16 12.89 11.73 11.73 10.28 10.l8
Trenton 10.70 .51 11.21 10.70 10.70 10.53 10.53
Verona 8.89 8.89 8.89 8.89 8.75 8.75
Waltham Il.91 12.91 12.91 12.91 12.04 12.04
Winter Hbr. 11.45 .44 11.89 11.45 .44 11.89 10.39 .44 .!E.:£-- -- -- -- --- -- --
Totals 479.68 67.51 547.19 1"79.68 25.22 .59 505.49 1410.28 25.22 •59 436.09
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
b
T "
HANCOCK COUNTY
fLAN4 PLAN 5
Not Not City
Main- Madn ; Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tions Total ta ined tained tiODS Total Town-- --- --- --- -- -- -- --
9.22 9.22 9.U 9.22 Amherst14.13 14.13 14.13 14. 13 Aurora11.86 4.69 16.55 11. 86 2.93 14.79 Bar Harbor15.90 I.20 17. 10 15.90 I.20 17. 10 Blue Hill
14.34 14.34 14.34 14.34 Brooklin
i5.45 15.45 15.45 15.45 Brooksville12.48 2.33 14.81 10. 15 l.33 12.48 Bucksport
5.81 5.81 5.66 5.66 Castine
Cranberry
2.33 2. 33 2.33 2.33 Isle
5.25 5.25 2.35 2.35 Dedham.
15.49 3.05 18.54 15.49 3.05 ia. 54 Deer Isle
6.54 6.54 6.54 6.54 Eastbrook
19.53 19.53 19.53 19.53 Ellsworth
16.81 16.81 15.41 15.41 Franklin
10.96 10.96 10.96 10.96 Gouldsboro
14.62 14.62 14.62 14.6l Hancock
8.26 8.26 8.26 8.l6 Lamoine
Long Island
I.02 1. OZ 1. 02 1. 02 PIt.
13.62 .56 14.18 13.62 .56 14.18 Mariaville
8.27 1. 31 .26 9.84 8.27 1. 31 .26 9.84 Mt . Desert
No. 7 S.D.
Z.21 2.21 2.21 2.21 No. 8 S.D.
I.67 1. 67 I.67 I.67 No. 9 S.D.
7.87 7.87 7.87 7.87 No. 10 S.D.
2.91 2.91 2.91 2.91 No. 21 Pit.
2.94 1.72 4.66 2.94 1.72 4.66 No. 22 M.D.
2.70 2.70 2.70 2.70 No. 2B M.D.
2.74 2. 74 2. 74 2.74 No. 33 PIt.
3.55 .67 4.22 I.91 I.91 Orland
7.95 7.95 7.95 7.95 Otis
17.10 2.03 19. 13 8.81 1.87 10.68 Penobscot
16.50 16.50 lZ.39 12.39 Sedgwick
6.l8 6.28 3.49 3.49 Sorrento
Southwest
4.49 4.49 4.49 4.49 Harbor
9.70 .36 10.06 7.37 .36 7.73 Stonington
10.18 10. 18 4.91 4.91 Sullivan
9.34 1. 71 II.05 7.45 7.45 Surry
5.01 5.01 5.01 5.01 Swans Island
10.28 10.28 9.51 9.51 Tremont
10.53 10.53 10.53 10.53 Trenton
8.75 8.75 3.75 3.75 Verona
12.04 12.04 12.04 12.04 Waltham
8.87 8.8, 8.87 8.87 Winter Hbr.-- --- -- -- -- -- --
385.50 19.63 .26 405.39 346.63 15.33 .26 362.l2 Totals
KENNEBEC COUNTY
PLAN 2 PLAN 3PLAN 1
Not NotCity Not
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-or Main- Main-
Total tained tained tions TotalTown tained tained Total tained tained tiona --- --- -- -- ---- -- -- -- -- --
I.77 23.95 22.1B 1.77 23.95 19.34 1.77 21. IIAlbion 22.1B
5.70 22.99 17.29 5. 70 2.62 25.61 17.29 5.70 2.62 25.61Augusta 17.29
Belgrade 21. 59 3.90 25.49 21. 59 21. 59 17.33 17.33
Benton 21.72 1.97 23.69 21. 72 1.97 23.69 20.17 1.97 22.14
Chelsea 9.19 .27 9.46 9.19 .27 9.46 7.67 .27 7.94
China 23. 74 2.65 26.39 23. 74 2.43 1.63 27.BO 23.74 2.43 1.63 27.80
Clinton 17.96 4.B9 22.B5 17.96 4.B9 22.B5 17.96 4.B9 22.85
Farmingdale 8.85 1. 80 10.65 B.B5 B.B5 7.56 7.56
Fayette 11. 17 .83 12.00 11. 17 .4B 2.10 13.75 II. 17 .4B 2.10 13.75
Gardiner 9.52 3.BB 13.40 9.52 3.BB 13.40 7.63 3.BB 11.51
Hallowell 8.25 2. 37 10.62 B.25 I. IB 9.43 6.46 1. IB 7.64
Litchfield 11. 74 7.7B 19.52 11.74 2.72 1. 00 15.46 11. 74 2.72 1.00 15.46
Manchester 15.42 2.2B 17.70 15.42 .61 16.03 14.3B .61 14.99
MOIUIlOUth 25.19 .90 26.09 25.19 .90 3.59 29.68 23.99 .90 3.59 28.48
Mt. Vernon 13.71 3.3B 17.09 13.71 3.3B 17.09 13.71 3.3B 17.09
Oakland 22.19 1.63 23.B2 22.19 .97 23. 16 16.7B .97 17.75
Pittston 11.30 1.B2 13.12 11. 30 1. 19 12.49 10.49 1. 19 11.68
Randolph 2.65 .74 3.39 2.65 2.65 1. 17 1.17
Readfield 20.65 1.72 22.37 20.65 .56 21. 21 17.33 .56 17.89
Rorne 13.70 1. 41 15. 11 13.70 13.70 10.91 10.91
Sidney 27.2B 2. 12 29.40 27.2B 27.2B 27.28 27.28
Unity Twp. 3.60 3.60 3.60 3.60 1.B8 1.88
Vassalboro 25.72 5.39 31. II 25.72 5.39 1.7B 32.B9 19.95 5.39 1.7B 27.12
Vienna 3.22 2,41 5.63 3.22 2.41 5.63 3.22 2.41 5.63
Waterville 9.51 10.87 20.3B 9.51 9.05 IB.56 7.54 9.05 16.59
Wayne 13.B6 2.34 16.20 13.B6 .50 14.36 12.89 .50 13.39
W. Gardiner 12.97 3. 17 16.14 12.97 2.02 3.55 IB.54 12.97 2.02 3.55 18.54
Windsor 24.97 1. 35 26.32 24.97 24.97 22.74 22.74
Winslow 14.7B 2.58 17.36 14. 78 1.05 15.B3 14.78 1.05 15.83
Winthrop 21. 21 2.59 23.BO 21. 21 2.59 23.BO lB. 16 2.59 20.75-- -- -- -- -- --- -- --- --- --
Totals 465. 13 84.51 549.64 465.13 55.35 16.B3 537. 31 41B.23 55.35 16.B3 490.41
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
4
KENNEBEC COUNTY
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
.Main- Main- Addl- Main- Main- Addi- or
tained tained tions Total tained tained tions Total Town--- --- -- --- -- -- --
13.64 .87 14.51 13.64 .B7 14.51 Albion
12.30 4.49 16.79 10.64 3.90 14.54 Augusta
15.46 15.46 15.46 15.46 Belgrade
IB.44 18.44 15.B9 15.B9 Benton
7.67 .27 7.94 7.67 7.67 Chelsea
23.74 2.43 26.17 20.44 20.44 China
12.B6 12.B6 11.B6 11. 86 Clinton
7.56 7.56 7.56 7.56 Farmingdale
10.23 .4B 2.10 12. ai 9.44 9.44 Fayette
7.63 3.BB II. 51 5.B6 2.13 7.99 Gardiner
4. 13 .18 4.31 4.13 .IB 4.31 Hallowell
11.74 2.72 14.46 9.09 2.72 11. 81 Litchfield
14.3B .61 14.99 14.3B .61 14.99 Manchester
22.97 .90 23.87 20.3B .90 21.28 Monmouth
11.43 2. IB 13.61 11.43 2.18 13.61 Mt. Vernon
15.64 .97 16.61 14.62 .97 15.59 Oakland
9.10 1.19 10.29 9. 10 1.19 10.29 Pittston
1.17 1.17 1. 17 1. 17 Randolph
14.66 14.66 14.66 14.66 Readfield
7.63 7.63 7.63 7.63 Rome
27.2B 27.2B 27.2B 27.28 Sidney
1.BB I. B8 1.B8 1.BB Unity Twp.
19.95 5.39 25.34 17.94 1.10 19.04 Vassalboro
3.22 2.41 5.63 3.22 2.41 5.63 Vienna
5.42 9.05 14.47 5.42 7.62 13.04 Waterville
10.7B 10.7B 10.7B 10.78 Wayne
12.97 2.02 2.22 17.21 12.49 .B6 .B7 14.22 W. Gardiner
19.00 19.00 19.00 19.00 Windsor
13.75 1.05 14.80 13.75 1.05 14.80 Winslow
15.62 15.62 9.2B 9.2B Winthrop-- -- --- --- -- -- --
372.25 41. 09 4.32 417.66 346.09 2B.69 •B7 375.65 Totals
KNOX COUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
CIty Not Not Not
or Main- Main- Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-
Town tained tained Total tained tamed tions Total tained tained tions ToW-- -- -- -- --- --- --- --- --- -- -- --
Appleton 17.61 17.61 17. 61 17.61 16.88 16.88
Camden 26.90 1. 14 28.04 26.90 26.90 16.89 16.89
Cushing 18,68 1. 25 19.93 18.68 18.68 16.60 16.60
Friendship 13.47 2.01 15.48 13.47 13.47 10.69 10.69
Hope 15.44 1. 13 16.57 15.44 .05 15.49 13.81 .05 13.86
Isle Au Haut 4.45 1. 86 6.31 4.45 1. 86 6.31 4.45 1. 86 6. 31
North Haven 15.30 .42 15.72 15.30 .42 15.72 12.90 .42 13.32
Owl's Head 13.74 .07 13.81 13.74 13.74 10.77 10.77
Rockland 7.11 7.39 14.50 7.11 3.74 10.85 4.52 3.74 8.26
Rockport 13.97 1. 50 15.47 13.97 13.97 11. 38 11. 38
St. George 12.06 .92 12.98 12.06 12.06 10.88 10.88
South Thomas-
ton 12.00 12.00 12.00 12.00 10.09 10.09
Thomaston 10.58 .11 10.69 10,58 10.58 10.18 10. 18
Union 20.78 1. 10 21. 88 20.78 1. 10 21. 88 19.29 1. 10 '20.39
Vinalhaven 16.43 2.40 18.83 16,43 .66 17.09 14.00 .66 14.66
Warren .22.86 6.32 29.18 22.86 6.32 29.18 22.24 6.32 28.56
Washington 19. 10 2.76 21.86 19. 10 .15 19.25 17.25 • 15 17.40-- -- --- --- --- --- -- -- --
Totals 260.48 30.38 290.86 260.48 14.30 274.78 222.82 14.30 237.12
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
b
•
KNOX COUNTY
.
PLAN 4 PLAN 5
Not Not CIty
Main- Maln- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tions Total tained tained tions Total Town-- --- --- --- --- --- -- --- --
15.99 15.99 12.54 12.54 Appleton
16.89 16.89 11. 17 11.17 Camden
13.53 13.53 11.60 11. 60 Cushing
9.29 9.29 7.31 7.31 Friendship
11. 97 .05 12.02 5.38 5.38 Hope
2.69 .40 3.09 2.69 .40 3.09 Isle Au Haut
12.90 .42 13.32 3.95 3.95 North Haven
10.77 10.77 9.70 9.70 Owl's Head
3.35 3.74 7.09' 3.35 3.74 7.09 Rockland
10.54 10.54 8.85 8.85 Rockport
7.11 7.11 5.61 5.61 St. George
South Thomas-
10.09 10.09 10.09 10.09 ton
7.02 7.02 5. 18 5.18, Thomaston
12.78 12.78 9.75 9.75 Union
12.94 .66 13.60 12.94 .66 13.60 Vinalhaven
20.47 3.82 24.29 20.47 3.82 24.29 Warren
15.26 • 15 15.41 15.26 15.26 Washington-- -- --- --- -- --- --
193.59 9.24 202.83 155.84 8.62 164.46 Totals
j
,LINCOLN COUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main- Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-
Town tained tained Total tained tained tions Total tained tained tions Total-- -- -- -- --- -- --- --- -- -- -- --
Alna 16.86 16.86 16.86 16.86 15.50 15.50
Boothbay 14.96 5.36 20.32 14.96 .52 .01 15.49 14.41 .52 .01 14.94
Boothbay Hbr. 8.85 1.43 10.28 8.85 1.10 9.95 6.39 I.10 7.49
Bremen 12.85 .30 13.15 12.85 12.85 10.75 10.75
Bristol 27.72 3.09 30.81 27.72 2.22 29.94 27.41 2.22 29.63
Damariscotta 14.28 1. 00 15.28 14.28 14.28 8.93 8.93
Dresden 7.42 5.01 12.43 7.42 5.01 I.70 14.13 7.42 5.01 I.70 14.13
Edgecomb 13.09 .70 13.79 13.09 13.09 10.77 10.77
Hibberts Gore .85 .85
Jefferson 22.06 1.29 23.35 22.06 1.29 23.35 22.06 I.29 23.35
Newcastle 15.98 2.06 18.04 15.98 2.06 18.04 15.24 2.06 17.30
Nobleboro 13.24 5.15 18.39 13.24 2.06 15.30 11.55 2.06 13.61
Somerville
PU. 8.30 3.94 12.24 8.30 1.72 10.02 6.27 1.72 7.99
So. Bristol 17.55 17.55 17.55 17.55 12.93 12.93
Southport 9.08 I.21 10.29 9.08 9.08 8.88 8.88
Waldoboro 37.41 3.71 41.12 37.41 .85 38.26 32.13 .85 32.98
Westport 9.70 I.22 10.92 9.70 9.70 6.27 6.27
Whitefield 24.77 24.77 24.77 24.77 24.77 24.77
Wiscaliset 14.83 I.26 16.09 14.83 1.26 16.09 11.78 I.26 13.04-- --- --- -- -- -- --
Totals 288.95 37.58 326.53 288.95 17.24 2.56 308.75 253.46 17.24 2.56 273.26
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
I
J
I
I
I
LINCOLN COUNTY
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addt-. or
tained tained tions Total tained tained tions Total Town-- -- --- --- -- -- -- --- --
12.08 12.08 II.34 11.34 A1na
9.32 .01 9.33 9.32 .01 9.33 Boothbay
5.99 I.10 7.09 5.99 I.10 7.09 Boothbay Hbz-,
10.75 10.75 10.75 10.75 Bremen
26.14 2.22 28.36 24.98 2.22 27.20 Bristol
8.93 8.93 6.01 6.01 Damari scotta
7.42 5.01 I.70 14.13 5.17 5.17 Dresden
10.77 10.77 7.06 7.06 Edgecomb
Hibberts Gore
20.53 I.29 21. 82 20.17 20.17 Jefferson
15.24 2.06 17.30 15.24 2.06 17.30 Newcastle
10.56 I.41 II.97 7.23 1.41 8.64 Nobleboro
Somerville
6.27 1.72 7.99 6.27 6.27 Plt.
12.45 12.45 12.45 12.45 So. Bristol
8.88 8.88 5.12 5.12 Southport
29.38 29.38 27.93 27.93 Waldoboro
6.27 6.27 6.27 6.27 Westport
24.77 24.77 20.38 20.38 Whitefield
7.17 ---.:21 7.76 7.17 .59 7.76 Wiscasset-- --- --- -- -- --
232.92 15.40 1. 71 250.03 208.85 7.38 .01 216.24 Totals
OXFORD COUNTY OXFORD COUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main- Main- , Main- Addt- Main- Main- Arldi_
Town tained tained Total tained tained tiona Total tained tained tiona Total-- ~- -- -- -- -- --- -- --- --- --
Albany 20. 19 20.19 ZO.19 20.19 20.19 20.19
Andover 16. 11 3.86 19.97 16. II 1. 15 17.26 14.46 I. 15 15.61
Andover No.
Surplus 4. 55 2.76 7.31 4.55 4.55 3.54 3.54
Andover W.
Surplus .69 .69 .69 .69
Bethel 22.10 1.80 23.90 22.1 Q. .76 22.86 22. 10 .76 22.86
Brownfield 17.34 .73 18.07 17.34 17.34 16.84 16.84
Buckfield 16.10 6. 13 22.23 16. 10 2.14 18.24 15.76 2.14 17.90
Byron 2.78 3.65 6.43 2.78 .60 3.38 2.50 .60 3.10
C. Surplus .47 .13 .60 .47 ". .47
C. Township 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84
Canton 9.14 2.27 II.41 9.14 2.27 11. 41 9.14 2.27 11.41
Denmark 16.81 .56 17.37 16.81 .56 17.37 15.27 .56 15.83
Dixfield 10.99 2.58 13.57 10.99 2.30 13.29 10.68 2.30 12.98
Fryeburg 22.61 3.38 25.99 22.61 . 3.38 .55 26.54 21. 18 3.38 .55 25.11
Gilead 3.54 1. 57 5. II 3.54 I.57 5.11 3.54 1.'57 5.11
Greenwood 10.32 3.61 13.93 10.32 3.61 13.93 10.32 3.61 13.93
Hanover 2,20 .22 2.42 2.20 .•' 2.20 1. 10 1.10
Hartford 13.78 4.05 17.83 13.78 2.19 15. 97 13.78 2.19 15.97
Hebron 12.55 5.65 18.20 12.55 2.79 15.34 11.33 2. 79 14.12
Hiram 17.83 2,34 20.17 17.83 17.83 16.49 16.49
~~~~111oway ,
16.64 3.43 20.07 16.64 3.43 20.07 14.58 3.43 18.01
I. 00 .75 1. 75 I. 00 1.00
Mason Twp. .98 .98 .98
.
.98
Mexico 8.61 .30 8.91 8.61 8.61 6.38
Milton Twp. 4.04
6.38
.34 4.38 4.04 .14 ,4.18 3.29 .14 3.43
Newry 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
Norway 15.86 .83 16.69 15.86 2.82 18.68 14.02
Oxford
2.82 16.84
14.44 8.42 22.86 14.44 4.23 18.67 8.01 4.23 12.24
Paris 24. 53 4.93 29.46 24.53 3.18 27.71 23.44 3.18 26.62
Peru 10.11 1.45 11.56 10.11 I.45 II.56 9.36 1. 45 10.81
Po r t e r- 12.85 4.10 16.95 12.85 12.85
Riley Twp. .89 .41
10.29 10.29
1.30 .89 .89
Roxbury 9.10 .78 9.88 9.10 9.10 8.47
Rmnford 27.56 9.40 36.96
8.47
27.56 5.69 33.25 27.05
Stoneham 6.32 I.80 8. 12 6.32
5.69 32.74
6.32 4.33 4.33
Stow 9.24 1.56 10.80 9.24
Surnne r 15.01 .49
9.24 8.95 8.95
15.50 15.01 .35 15.36 13.29 .35 13.64Sweden 9.43 4.50 13.93 9.43 4.50 13.93
Upton 3.54 I.73 5.27 9.43 4.50 13.933.54 .48 4.02
Waterford 23. 15 4. 18 I.00 .48 1. 4827.33 23. 15 I.69 24.84 21. 82 I.69 23.51
Woodstock 12.49 .47 12.96 12.49-- -- -- -- 12.49 II.24 11.24-- -- -- --
Totals 452.95 95. 16 548. II 452.95 48.46 3.37 504. 78 410.23 48.46 3.37 462.06
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
.Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tio n s Total tained tained tions Total Town-- -- --- --- -- --- -- -- --
16.74 16.74 14.87 14.87 Albany
13.93 13.93 11.91 11.91 Andover
Andover No.
Surplus
Andover W.
Surplus
22.10 .76 22.86 14.82 .76 15.58 Bethel
12.63 12.63 12.63 12.63 Brownfield
14.91 14: 91 13.36 13.36 Buckfield
2.50 .60 3.10 2.50 .60 3.10 Byron
C. Surplus
C. Twp.
6.54 .27 6.81 6.54 .27 6.81 Canton
11.80 11.80 11. 80 11. 80 Demnark
5.97 5.97 5.97 5.97 Dixfield
21. 18 I.15 22.33 21. 18 1. 15 22.33 Fryeburg
3.54 1.57 5. II Gilead
10.32 3.61 13.93 8.82 3.61 12.43 Greenwood
Hanover
13.78 13.78 • 13.78 13.78 Hartford
10.16 I.12 II. 28 6.53 .53 7.06 Hebron
11. 30 11. 30 11. 30 11. 30 Hiram
14.58 3.43 18.01 13. 11 .13 13.24 Lovell
Magalloway
Mason Twp .
3.65 3.65 3.65 3.65 Mexico
3.29 .14 3.43 3.29 .14 3.'43 Milton Twp.
3.22 3.22 3.22 3.22 Newry
13.67 2.82 16.49 11.06 II.06 Norway
7.48 2.81 10.29 4. 63 1.86 6.49 Oxford
23.44 3.18 26.62 23.44 3.18 26.62 Paris
9.36 1.45 10.81 8.71 8.71 Peru
10.29 10.29 10.29 10.29 Porter
Riley Twp.
8.47 8.47 8.47 8.47 Roxbury
26.00 4.58 30.58 26.00 4.58 30.58 Rumford
3.68 3.68 3.05 3.05 Stoneham
6.03 6.03 4.99 4.99 Stow
13.29 .35 13.64 10.54 10.54 gurnner-
9.43 1.75 11. 18 7.03 7.03 Sweden
1.00 .48 1.48 Upton
19.38 19.38 19.38 19.38 Waterford
10.41 10.41 8.28 8.28 Woodstock-- --- --- --- -- -- -- --
364.07 27.25 2.82 394. 14 325.15 16.81 341.96 Totals
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
•PENOBSCOT COUNTY PENOBSCOT COUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main- Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-
Town tained tained Total tained tained tions Total tained tained tions Total-- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- --
Alton 4.90 .95 5.85 4.90 4.90 3.40 3.40
Argyle 10.97 I.21 12.18 10.97 10.97 9.87 9.87
Bangor 5.58 5.34 10.92 5.58 5.34 10.92 5.58 5.34 10.9Z
Bradford 18.32 5. 15 23.47 18.32 .54 18.86 15.84 .54 16.38
Bradley 6.07 .09 6.16 6.07 6.07 4. 77 4.77
Brewer 10.55 I.76 12.31 10.55 I.76 12.31 9.53 I.76 II.29
Burlington 6.64 .97 7.61 6.64 6.64 6.64 6.64
Carrnel 20.23 1.13 21.36 20.23 I.13 21. 36 15.90 1.13 17.03
Carroll 9.73 5.29 15.02 9.73 9.73 6.74 6.74
Charleston 17. 14 4.08 21.22 17.14 17.14 15.25 15.25
Cheater 10.16 4.16 14.32 10. 16 4.16 I.41 15.73 9.48 4.16 1. 41 15.05
Clifton 11.48 I.39 12.87 II.48 I.39 12.87 10.48 1.39 11. 87
Corinna 14.63 4.66 19.29 14.63 2.44 17.07 10.59 2.44 13.03
Corinth 24.65 4.14 28.79 24.65 .23 24.88 17.53 .23 17.76
Dexter 20.56 .47 21.03 20.56 .82 21. 38 19.23 .82 20.05
Dixmont 17.64 2.43 20.07 17.64 2.43 .63 20. 70 16.22 2.43 .63 19.28
Drew 6.90 6.90 6.90 6.90 b.90 6.90
E. Millinocket .90 .32 I.22 .90 .90 .45 AS
Eddington 16.25 I.13 17.38 16.25 16.25 14. b8 14.68
Edinburg 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Enfield 20.53 .68 21. 21 20.53 • b8 21. 21 17.89 .68 18.57
Etna 16.53 Ib.53 16.53 .13 16.66 13.51 .13 13. b4
Exeter 15.70 2.89 18.59 15.70 2.89 I.15 19.74 15.70 2.89 I.15 19.74
Garland 12.90 2.88 15.78 12.90 .57 I.04 14.51 12.90 .57 I.04 14.51
Glenburn 12.59 .28 12.87 12.59 .28 .92 13.79 12.59 .28 .92 13.79
Grand Falls 5.30 .41 5.71 5.30 5. 30 2.82 2.82
Greenbush 16.76 .42 17. 18 16.76 16.76 14.78 14.78
Greenfield 9.28 2.11 11.39 9.28 .34 9.62 8.50 .34 8,84
Hampden 24.86 .30 25.16 24.86 .30 25.16 22.71 .30 23.01
Hermon 22.49 3.56 2b.05 22.49 1.56 24.05 21.24 I.56 22.80
Holden 15.20 4.77 19.97 15.20 .39 15.59 10.76 .39 11.15
Howland 16.33 .50 16.83 16.33 .50 3.81 20.64 Ib.33 .50 3.81 20.64
Hudson 17.91 .21 18.12 17.91 .21 18.12 17.91 .21 18.12
Indian Pur-
chase 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
Kenduskeag 13.05 .32 13.37 13.05 13.05 6.41 6.41
Kingman 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
Lagrange 5.64 5.64 5.64 5.64 5.62 5.62
Lakeville 4.80 .40 5.20 4.80 .06 4.86 4.80 .06 4.86
Lee 13.86 13.86 13.86 13.86 13.11 13.11Levant 18.08 I.49 19.57 18.08 .54 2.28 20.90 17.44 20.26.54 2.28
Lincoln 22.58 22.58 22.58 22.58 16.89 16.89
Long A .57 .57 .57 .57 .57 .57
Lowell 9.64 1.03 10.67 9.64 I.03 10.67 7.68
Mattamta , I.03 8.71
contis 6.35 6.35 6.35 b.35 6.35 6.35
Mattawamkeag 3.33 3.33 3.33 3.33
PLAN 4 PLAN 5,
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tions Total tained tained tiona Total Town-- --- --- -- --- -- --- --
3.40 3.40 2. 15 2.15 Alton
9.87 9.87 9.87 9.87 Argyle
5.58 5.34 10.92 5.58 5.34 10.92 Bangor
14.95 14.95 14.95 14.95 Bradford
4.77 4.77 4.77 4.77 Bradley
8.38 I.7b 10.14 5.78 1.76 7.54 Brewer
6.64 6.64 6.64 6.64 Burlington
10.00 1. 13 11. 13 8.69 8.69 Carmel
6.74 6.74 6.74 6.74 Carroll
11. 77 11. 77 11.77 11.77 Charleston
9.35 2.29 1.41 13.05 4.09 1. 72 1. 41 7.22 Chester
10.48 1.39 11. 87 10.48 1.39 11. 87 Clifton
10.59 10.59 8.76 8.76 Corinna
17.53 .23 17.76 12.88 .23 13. 11 Corinth
14.11 14.11 14.11 14. 11 Dexter
13.94 1.29 15.23 12.93 1.29 14.22 Dixmont
b.90 6.90 6.90 6.90 Drew
.45 .45 .45 .45 E. Millinocket
14. b8 14. 68 14.68 14.68 Eddington
7.00 7.00 7.00 7.00 Edinburg
15.80 .68 16.48 15.80 .68 16.48 Enfield
10.52 10.52 10.52 10.52 Etna
15.30 1. 53 1. 15 17.98 14.92 1.53 16.45 Exeter
12.42 1.04 13.46 9. 15 1. 04 10. 19 Garland
9.77 .28 .92 10.97 9.77 .28 10.05 Glenburn
2.82 2.82 2.82 2.82 Grand Falls
9.17 9.17 7.07 7.07 Greenbush
6.22 .05 6.27 4.42 4.42 Greenfield
22.71 .30 23.01 16.98 16.98 Hampden
21.24 1.56 22.80 20.14 1.56 21. 70 Hermon
10.76 .39 11. 15 8.03 8.03 Holden
1b. 33 .50 16.83 8.53 .19 8.72 Howland
16.18 .21 16.39 16.18 .21 16.39 HudsonIndian Pur-
4.09 3.74 3.74 chase4.09
6.41 6.41 4.58 4.58 Kenduskeag
7.85 7.85 7.85 7.85 Kingman
2.17 2.17 2.17
2.17 Lagrange
.06 4.86 2.80 .06 2.86 Lakeville4.80
13.11 13. 11 13.11 Lee13.11
2.28 18.21 14.04 1.02 15.06 Levant15.93
16.89 16.89 15.24 15.24
Lincoln
.57 .57 .57 .57 Long A
6.96 6.96 6.96 LoweU6.96 Mattamis-
.89 contis.89 Matta wamkeag
PENOBSCOT COUNTY (Continued)
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main_ Main- Main- Addi- Main- Main_ Addi-
Town tadned tained Total tained tained tions Total tained tained tions Total-- -- -- -- -- --- --- --- -- --
Maxfield 10.61 10.61 10.61 10.61 9.07 9.07
Medway 7.14 2. 77 9.91 7. 14 2.77 9.91 7.14 2. 77 9.91
Milford 8.91 2.64 II. 55 8.91 2.64 II. 55 8.91 2.64 11.55
Millinocket .53 1. 01 I.54 .53 I. 01 I. 54 .53 I. 01 1.54
Mt. Chase 8.19 3.21 11.40 8.19 .53 8.7Z 6.25 .53 6. 78
Newburg 17.64 3.9Z 21. 56 17.64 3.9Z 3.14 24. 70 16.27 3.92 3.14 Z3.33
Newport 21. 69 1.97 23.66 21. 69 I. 88 23.57 17.95 I. 88 19.83No. l-R~7 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19No. l-R-8 2.73 2. 73 2. 73 2. 73 2.73 Z.73No. 2-R-6 5.09 I. 53 6.62 5.09 I. 53 6,62 5.09 I. 53 6.6Z
No. 2-R-7 I. 35 I. 35 I. 35 I. 35 I. 35 1. 35No. 2-R-8 I.56 I.56 I. 56 I. 56 I. 56 1.56No. 5-R-7 .38 .38 .38 .38 .38 .38No. 5-R-8 .90 I.65 2.55 .90 I. 65 2.55 .90 I.65 2.55No. 6-R-6 .14 .14 .14 .14 .14 .14
No. 6-R-7 I.25 6.28 7.53 I. 25 I.25
No. 6-R-8 I.08 3.61 4.69 I.08 3.61 4.69 I. 08 3.61 4.69Old Town 16.66 3.22 19.88 16.66 3.22 19.88 16.66 3.22 19.88Orono 9.33 2.00 II. 33 9.33 2.00 I. 53 12.86 8.37 2.00 I. 53 11.90Orrington 15.00 I.83 16.83 15.00 .27 I. 07 16.34 14.55 .27 I.07 15.89
Pas sadumkeag 7.26 I.75 9.01 7.26 I. 75 9.01 3.85 1.75 5.60Patten 9.7Z 3.05 12.77 9.7Z 3.05 12.77 7.96 3.05 11. 01Plym.outh 13.23 I. 59 14.82 13.23 .71 13.94 12.31 .71 13.02Prentiss 17.74 3.34 21. 08 17.74 3.34 .52 21. 60 16.03 3.34 .52 19.89Sebois 3.20 3.Z0 3.20 3.20 I. 56 1. 56
Springfield 14.07 14.07 14.07 14.07 13.98 13.98Stacyville 5.66 2.71 8.37 5.66 5.66 5.37 5.37Stetson 15.29 5.97 21. 26 15.29 .69 15.98 14.06 .69 14.75Sununit 2.38 2.38
Veazie 1. 07 I.07 I. 07 I. 07 .25 .Z5
Webster 7.27 7.Z7 7.27 7.27 5.50 5.50Winn 9.02 I. 28 10.30 9.02
Woodville 7.87 9.02 6.12 6.IZ.99 8.86 7.87 .99 I. 54 10.40-- -- 4.91 ---'-.22 I.54 7.44--- --- -- --Totals 805.29 125.6Z 930.91 805.29 64.33 19.99 889.61 702.55 64.33 19.99 786.87
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
PENOBSCOT COUNTY (Continued)
•
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tions Total tained tained tione Total To=--- --- -- --- -- -- --
9.07 9.07 5.40 5.40 Maxfield
7.14 2.77 9.91 7.14 2.77 9.91 Medway
8.91 8.91 6.74 6.74 Milford
.53 I. 01 I. 54 .53 I.01 1.54 Millino cket
6.25 .53 6.78 6.25 .53 6.78 Mt. Chase
13.89 13.89 11. 38 11. 38 Newburg
15.36 I. 18 16.54 IZ.34 I. 18 13.52 Newport
7.19 7.19 7.19 7.19 No. I-R-7
Z.73 2.73 2.73 2.73 No. l-R-8
5.09 I. 53 6.62 5.09 I. 53 6.62 No. Z-R-6
1. 35 1.35 1.35 I. 35 No. Z-R-7
No. Z-R-8
.38 .38 .38 • 38 No. 5-R-7
.90 I. 65 2.55 .90 1.65 2.55 No. 5-R-B
.14 .14 .14 . 14 No• 6-R-6
No. 6-R-7
I.08 3.61 4.69 1.08 3.61 4.69 No. 6-R-B
16.66 3.22 19.88 13.32 2.32 15.64 Old Town
8.37 2.00 1.53 II. 90 8.37 2.00 .99 II. 36 Orono
14.06 • II 14.17 11.64 II. 64 Orrington
3.85 1.75 5.60 3.85 I. 75 5.60 Passadumkeag
5.19 2.22 7.41 5.00 5.00 Patten
8.17 .71 8.88 5.23 .71 5.94 Plymouth
16.03 3.34 .52 19.89 13.99 3.34 .52 17.85 Prentiss
I.56 I. 56 Sebois
13.98 13.98 13.98 13.98 Springfield
5.37 5.37 5.37 5.37 Stacyville
12.39 .69 13.08 10.17 .69 10.86 Stetson
Swnmit
.25 .25 • Z5 .25 Veazie
5.50 5.50 5.50 5.50 Webster
6.12 6.12 6. 12 6.12 Winn
--!:.1!. ---'-.22 I. 54 7.44 4.91 .99 I.54 7.44 Woodville--- --
638.46 46.30 10.39 695. 15 560.95 40.32 6.52 607.79 Totals
PISCATAQUIS COUNTY PISCATAQUIS COUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main- Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-
Town tamed tained Total tained tained tiona Total tained tained tiona Total-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
An 13 (Frenchtown)l.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Abbot 13.76 1.57 15.33 13.76 13.76 8.04 8.04
Atkinson 10.11 10.11 10.11 2.7:7 12.38 9.82 2.27 12.09
Barnard 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
Blanchard 6.13 .58 6.71 6.13 .58 6.71 4.20 .58 4.78
B"Werbank 4.83 4.83 4.83 4.83 4.73 4.73
Brownvi lIe 7.29 3.06 10.35 7.29 3.06 1.07 11.42 7.29 3.06 1.07 11.42Chesuncook 1.91 1.91 1.91 1.91
Dover-Foxcroft 19.79 2.29 22.08 19.79 1.06 20.85 18.54 1.06 19.60
Elliotsville 4.02 1.25 5.27 4.02 4.02 2.41 2.41
ToA. 2-R 13 & 14 1.72 2.93 4.65 1.72 2.93 4.65 1.72 2.93 4.65
Greenville 8.45 1.95 10.40 8.45 1.80 10.25 8.45 1.80 10.25Guilford 12.33 12.33 12.33 12.33 11.69 11.69
Kirqsbury 9.53 9.53 9.53 9.53 8.33 8.33
Lakeview 1,29 1.29 1.29 1.29 .94 .94
lily Boy 1.57 5.55 7.12 1.57 5.55 7.12 1.57 5.55 7.12
Medford 11.95 1.30 13.25 11.95 1.30 .57 13.82 11.95 1.30 .57 13.82Milo 9.31 1.03 10.34 9.31 .07 3.01 12.39 6.26 .07 3.01 9.34
Monson 14.34 2.10 16.44 14.34 14.34 14.34 14.34
No. 1 R 9 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
Orneville 9.25 9.25 9.25 9.25 7.82 7.82
Parkman 13.09 13.09 13.09 13.09 11.91 11.91
Sangervi lIe 25.05 .79 25.84 25.05 25.05 22.28 22.28
Sebec 11.06 4.67 15.73 11.06 2.98 14.04 9.11 2.98 12.09
Shirley 4.91 4.91 4.91 4.91 4.59 4.59
Wellirgton 14.75 2.56 17.31 14.75 1.42 16.17 14.00 1.42 15.42
Wi 111 amsburg 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05
Willimantic 12.85 ~ .ll.QQ &.§2 &.§2 ~ .J.Q....2l!-- -- -- --
Totals 241.59 35.78 271.37 241.59 20.75 6.92 269.26 212.79 20.75 6.92 240.46
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tions Total tained tained tions Total Town-- -- --- --- -- --- -- --- --
1.40 1.40 1.40 1.40 AR 13 frenchtown)
8.04 8.04 8.04 8.04 Abbot
8.80 2.27 11.07 6.91 2.27 9.18 Atkinson
3.40 3.40 3.40 3.40 Barnard
3.77 3.77 .99 .99 Blanchard
4.73 4.73 4.73 4.73 Bowerbank
6.51 3.06 9.57 4.28 .73 5.01 Brownville
15.85
Chesuncook
.58 16.43 15.05 .58 15.63 Dover-Foxcroft
Elliotsville
1.72 2.93 4.65 1.72 2.93 4.65 T.A. 2-R 13& 14
8.45 I.BO 10.25 8.45 1.80 10.25 Greenville
11.69 11.69 11.69 11.69 Guilford
8.33 8.33 8.33 8.33 Ki~sbury
Lakeview
1.57 5.55 7.12 1.57 5.55 7.12 ti ly Bay
11.31 1.30 12.61 8.29 1.30 9.59 Medford
6.26 .07 6.33 6.26 .07 6.33 Milo
9.63 9.63 9.63 9.63 Monson
1.45 1.45 1.45 1.45 No. 1 R 9
7.82 7.82 7.82 7.82 Ornevi lle
6.71 6.71 4.57 4.57 Parkman
19.99 19.99 18.37 18.37 Sa~ervi11e
8.61 8.61 7.80 7.80 Sebec
4.59 4.59 4.59 4.59 Shirley
6.29 1.42 7.71 5.73 5.73 Welli~ton
2.14 2.14 2.14 2.14 Williamsburg
~ -- -- ~ ~ -- -- .lQ...:il! Willimantic
179.56 16.71 2.27 198.54 163.71 12.96 2.27 178.94 ~
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
SAGADAHOC COUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main- Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-
Town tained tained Total tained tained tions Total tained tained tiona Total-- -- -- -- -- -- --- -- -- --- --
Arrowsic 4.88 4.88 4.88 4.88 4.60 4.60Bath 6.32 7.63 13.95 6.32 6.17 12.49 6.32 6.17 12.49
Bowdoin 13.03 1.50 14.53 13.03 1.17 .22 14.42 13.03 1.17 .22 14.42
Bowdoinham :l:l.68 7.68 28.36 :l:l.68 3.14 23.82 19.95 3.14 23.09
Georgetown 13.92 .83 14.75 13.92 .83 14.75 13.92 .83 14.75
Perkins 3.35 3.35
Phippsburg 22.40 6.58 28.98 22.40 3.03 25.43 22.07 3.03 25.10Richmond 11.77 6.02 17.79 11.77 2.22 .63 14.62 10.52 2.22 .63 13.37
Topsham 18.92 2.15 21.07 18.92 1.27 :l:l.19 17.67 1.27 18.94
West Bath 9.14 1.10 10.24 9.14 1.10 10.24 8.81 1.10 9.91
Woolwich 2l..&2 -....§1 l2..U 21,86 --022. 22.58 l2.o.i§ --022. lL..l§-- --
I.2iW 142.92 37.71 180.63 142.92 19.65 .85 163.42 137.35 19.65 .85 157.85
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
SAGADAHOC COUNTY
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tions Total tained tained tions Total Town
4.60 4.60 4.60 4.60 Arrowsie
6.32 6.17 12.49 1.40 5.48 6.88 Bath
8.01 8.01 8.01 8.01 Bowdoin
12.25 12.25 12.25 12.25 Bowdoinham
12.34 .83 13.17 7.93 7.93 Georgetown
Perkins
21.67 2.36 24.03 17.35 17.35 Phi ppsburg
7.69 7.69 5.82 5.82 Rlchmord
12.52 1.03 13.55 8.15 1.03 9.18 Topsham
6.47 .45 6.92 6.47 .45 6.92 West 8ath
~ ~ 15,48 ~ Woolwich
112.33 10.84 123.17 87.46 6.96 94.42 I.2iW
SOMERSET COUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
Main- Main- Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-or
Town tained tained Total tained tained tions Total tained tained
tions Total
-- -- -- ._- --- -- -- -- -- -- -- --
Anson 27.09 .90 27.99 27.09 .90 27.99 25.20 .90 26.10
Athens 14.72 14.72 14.72 14.72 13.50 13.50
Bingham 2.74 4.24 6.98 2.74 2.74 2.74 2.74
Brighton 11. 18 11.18 11.18 11.18 10.18 10.18
Cambridge 11.96 1.95 13.91 11.96 1.11 13.07 9.25 1.11 10.36
Canaan 9.56 .41 9.97 9.56 .41 9.97 9.27 .41 9.68
Caratunk 4.23 4.23 4.23 4.23 3.92 3.92
Concord 4.38 2.77 7.15 4.38 4.38 1.48 1.48
Cornville 15.54 9.94 25.48 15.54 7.66 23.20 12.72 7.66 20.38
Detroit 13.21 13.21 13.21 13.21 10.75 10.75
Embden 12.27 6.16 18.43 12.27 4.32 16.59 11.22 4.22 15.54
Fairfield 24.94 1.53 26.47 24.94 1.00 25.94 22.82 1.00 23.82
Harmony 14.74 1.68 16.42 14.74 14,74 14.74 14.74
Hartland 20.74 20.74 20.74 20.74 18.85 18.85
Highland 6.25 .75 7.00 6.25 6.25 6.25 6.25
Jackman 8.37 .16 8.53 8.37 8.37 6.82 6.82
Lexington 9.57 2.15 11.72 9.57 9.57 7.56 7.56
Long Pond 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26 8.26
Madison .J:l.85 1.43 32.28 3).85 -1.43 32.28 30.21 1.43 31.64
Mayfield 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
Mercer 12.12 1.30 13.42 12.12 12.12 11.03 1l.03
Misery Gore .38 .38 .38 .38 .38 .38
Moose River 2.51 2.51 2.51 2.51 1.42 1.42
Moscow 8.07 8.07 8.07 8.07 7.52 7.52
Moxie Gore 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
New Port lard 26.61 4.25 30.86 26.61 .46 27.07 23.69 .46 24.15
Norridgewock 21.35 3.8':'" 25.17 21.35 3.82 25.17 19.18 3.82 23.00
No. 1 R 3 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Palmyra 17.56 4.97 22.53 17.56 2.15 20.31 17.36 2.75 2O.11
Pittsfield 21.79 4.42 26.21 21.79 3.88 25.67 17.52 3.88 21.40
Pleasant Ridge 4.97 7.21 12.24 4.97 4.97 3.39 3.39
Ripley 14.52 14.52 14.52 14.52 13.58 13.58
Rockwood 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92
St. Albans 25.35 2.49 27.84 25.35 1.41 26.76 21.98 1.41 23.39
Sandwich Acad. 7.61 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Skowhegan 22.19 3.05 25.24 22.19 3.05 25.24 22.19 3.05 25.24
Smithfield 16.18 1.45 17.63 16.18 1.37 17.55 15.43 1.37 16.80
Solon 10.55 .95 1l.50 10.55 .95 11.50 9.64 .95 10.59
Starks 17.02 2.64 19.66 17.02 17.02 13.79 13.79
Taunton-Raynham 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
The Forks 2.26 -- ~ ~ -- -- ~ ~ -- -- ~
I..2iill 501.54 71. 73 513.21 SOl.54 35.11 .46 537.11 453.61 35.11 .46 489.18
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
SOMERSET COUNTY
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained t.ion s Total tained tained t ions Total Town-- -- --- --- -- -- -- -- --
21.81 .90 22.77 14.12 14.12 Anson
10.45 10.45 7.65 7.65 Athens
.52 .52 .52 .52 Bin;:,ham
10.18 10.18 10.18 10.18 Brighton
7.45 1.11 8.56 7.45 7.45 Cambridge
9.21 .41 9.68 9.27 .41 9.68 Canaan
3.92 3.92 Caratunk
1.48 1.48 1.48 1.48 Concord
10.42 10.42 10.17 10.17 Cornvi l le
10.15 10.75 10.75 10.75 Detroit
1l.22 11.22 8.07 8.07 Embden
21.04 .38 21.42 21.04 .38 21.42 Fairfield
9.85 9.85 8.30 8.30 Harmony
18.85 18.85 11.80 17.80 Hartland
6.25 6.25 6.25 6.25 Highlam
5.82 5.82 5.82 5.82 Jackman
1.56 7.56 7.56 7.56 Lexi~ton
8.26 8.26 8.26 8.26 Lon;:, Pond
26.04 .42 26.46 21.26 21.26 Madison
7.63 7.63 7.63 1.63 Mayfield
9.63 9.63 6.69 6.69 Mercer
.38 .38 .38 .38 Misery Ger-e
MOl:'seRiver
7.52 7.52 7.52 7.52 Moscow
3.17 3.17 3.11 3.17 Moxie Gore
23.69 .46 24.15 23.69 .46 24.15 NewPort 1and
12.95 3.82 16.77 11.86 2.32 14.18 Norridgewock
1.05 1.05 1.05 1.05 No. 1 R 3
14.86 2.75 17.61 11.77 2.75 14.52 Palmyra
14.61 1.74 16.35 12.02 1.74 13.76 Pittsfield
3.39 3.39 3.39 3.39 Pleasant Ridge
10.40 10.40 10.40 10.40 Ripley
3.92 3.92 3.92 3.92 Rockwood
18.92 .48 19.40 18.92 .48 19.40 St. Albans
7.67 7.67 7.67 7.67 Sandwich Acad.
11.03 2.73 19.76 11.30 2.73 14.03 Skowhegan
15.43 1.00 16.43 11.47 11.47 Smithfield
2.40 2.40 Solon
13.23 13.23 13.23 13.23 Starks
5.12 5.12 5.12 5.12 Taunton-Raynham
2.26 ~ ~ -- -- ~ The Forks-- --
395.41 16.79 .46 412.66 348.36 11.86 .46 360.68
WALDO COUNTY
WALDO COUNTY
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Ma1n- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tamed tained tions Total tained tained tions Total Town-- -- --- --- -- --- -- --- --
21.41 1.94 23.35 21.41 1.94 23.35 Belfast
6.41 6.41 3.55 3.55 Belmont
11.48 11.48 10.69 10.69 Brooks
10.21 3.12 13.33 10.21 10.21 Burnham
8.97 1.10 10.07 6.79 1.10 7.89 Frankfort
9.37 .62 9.99 6.96 6.96 Freedom
10.98 10.98 8.77 8.77 Islesboro
7.59 7.59 5.12 5.12 Jackson
9.38 9.38 8.71 8.71 Knox
8.58 8.58 8.58 8.58 Liberty
17.96 17.96 17.96 17.96 Uncolnv1l1e
16.06 1.20 1.16 18.42 12.66 1.20 1.16 15.02 Monroe
19.10 1.20 20.30 12.80 12.80 Montville
12.48 .29 12. T7 8.24 8.24 Morrill
10.07 10.07 3.40 3.40 Northport
9.15 9.15 8.55 8.55 Palermo
3.52 .78 4.30 .95 .95 Prospect
13.50 2.40 15.90 11.80 2.40 14.20 Searsmont
12.73 12.73 12.08 12.08 Searsport
5.77 5.77 4.12 4.12 Stockton Springs
17.05 17.05 17.05 17.05 Swanville
12.33 12.33 11.29 11.29 Thorndike
16.94 16.94 12.11 12.11 Troy
22.60 22.60 22.60 22.60 Unity
9.50 9.50 7,72 7.72 Waldo
~ -- -- ~ .!2...2! -- -- 16,61 Winterport
324.49 10.83 2.98 338.30 270.73 6.64 1.16 278.53 Totals
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main- Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-
Town tained tained Total tained tained tiona Total tained tained tions Total-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --
Belfast 25.91 2.65 28.56 25.91 2.65 28.56 23.89 2.65 26.54
Belm'ont 11.51 .90 12.41 11.51 11.51 9.03 9.03
Brooks 17.39 .05 17.44 17.39 17.39 12.94 12.94
Burnham 11.83 11.13 22.96 11.83 6.41 18.24 U.83 6.41 18.24
Frankfort 9.07 1.59 10.66 9.07 1.10 10.17 8.97 1.10 10.07
Freedom 13.86 2.47 16.33 13.86 .62 14,48 11.01 .62 11.63
Islesboro 16.62 2.69 19.31 16.62 16.62 14.81 14.81
Jackson 9.09 2.97 12.06 9.09 .28 9.37 9.09 .28 9.37Knox 13.15 3.85 17.00 13.15 2.08 15.23 9.74 2.08 11.82
Liberty 12.00 1.06 13.06 12.00 .58 12.58 10.93 .58 11.51
Lincolnvi 11e 20.59 1.41 22.00 20.59 .88 21.47 19.78 .88 20.66
Monroe 22.20 3.08 25.28 22.20 1.20 1.16 24.56 16.78 1.20 1.16 19.14
Montville 19.15 1.77 20.92 19.15 1.20 20.35 19.10 1.20 20.30
Morrill 17.88 .71 18.59 17.88 .29 18.17 13.97 .29 14.26
Northport 14.78 5.81 20.59 14.78 14.78 12.04 12.04
Palermo 13.35 2.13 15.48 13.35 1.39 1.84 16.58 9.15 1.39 1.84 12.38
Prospect 10.00 1.20 11.20 10.00 1.20 .61 11.81 3.52 1.20 .61 5.33
Searsmont 17.76 3.77 21.53 17.76 2.40 .32 20.48 14.17 2.40 .32 16.89
Searsport 16.95 16.95 16.95 16.95 14.64 14.64
Stockton Springs 13.92 .96 14.88 13.92 13.92 9.40 9.40
Swanville 22.85 1.64 24.49 22.85 .79 23.64 18.85 .79 19.64
Thorndike 17.62 1.37 18.99 17.62 .80 18.42 14.93 .80 15.73
Troy 19.23 1.66 20.89 19.23 .58 19.81 17.51 .58 18.09
Unity 24.63 4.11 28.74 24.63 1.21 25.84 24.63 1.21 25.84
Waldo 11.38 11.38 11.38 11.38 9.50 9.50
Winterport ~ ....L.l!! 29,68 l!!Jl. ....L.l!! -- l2..M ~ ....l.ol!! -- 12&
Totals 431.02 60.36 491.38 431.02 25.22 5.75 461.99 364.32 25.22 5.75 395.29
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
b
WASHINGTON GOUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main- Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-
Town tained tained Total tained tained tions Total tained tained tions Total-- ._- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Addison 17.46 1.89 19.35 17.46 1.89 .16 19.51 17.34 1.89 .16 19.39Alexander 9.90 1.52 11.42 9.90 1.52 3.28 14.70 9.90 1.52 3.28 14.70Baileyville 9.71 3.04 12.75 9.71 9.71 8.20 8.20
Barin;l 8.84 8.84 8.84 8.84 7.57 7.57
Beals 2.62 .52 3.14 2.62 2.62 2.62 2.62
Beddington 5.35 2.29 7.64 5.35 2.29 7.64 5.35 2.29 7.64Brookton 2.46 2.46 2.46 2.46 1.41 1.41Calais 5.14 4.08 9.22 5.14 1.61 6.75 2.97 1.61 4.58
Centervi lIe 6.36 6.36 6.36 6.36 2.60 2.60
Charlotte 10.80 6.87 17.67 10.80 .71 11.51 9.66 .71 10.37
Cherryfie Id 17.93 4.42 22.35 17.93 17.93 17.04 17.04
Codyville 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43Columbia 14.48 5.06 19.54 14.48 14.48 11.73 11.73Columbia Falls 13.75 13.75 13.75 1.04 14.79 11.03 1.04 12.07Cceper 9.98 3.75 13.73 9.98 3.16 13.14 7.98 3. ,6 11.14
Crawford 9.59 .58 10.17 9.59 9.59 9.09 9.09Cutler 12.93 2.87 15.80 12.93 2.87 15.80 12.93 2.87 15.80Danforth 9.56 9.56 9.56 9.56 8.11 8.11Deblois 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93Dennysvi lle 8.70 8,70 8.70 8.70 5.08 5.08
East Machias 16.69 1.33 18.02 16.69 16.69 15.38 15.38Eastport 5.35 1.64 6.99 5.35 5.35 1.93 1.93Edmunds 9.63 1.13 10.76 9.63 .85 10.48 8.74 .85 9.59Forest City 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56Grand Lake Stream .85 .85 .85 .85 .75 .75
Harrirgton 12.01 .43 12.44 12.01 .43 12.44 10.66 .43 11.09Jonesboro 12.17 1.32 13.49 12.17 12.17 9.80 9.80Jonesport 13.46 13.46 13.46 13.46 12.41 12.41Kossuth 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96lambert Lake 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
Lubec 12.90 4.50 17.40 12.90 1.09 1.31 15.30 11.49 1.09 1.31 13.89Machias 10.84 .91 11.75 10,84 .15 10.99 6.65 .15 6.80Machiasport 10.48 2.38 12.86 10.48 .19 10.67 10.48 .19 10.67Marion Twp. 8.55 1.70 10.25 8.55 8.55 7.99 7.99Marshfield 6.94 6.94 6.94 6.94 6.42 6.42
Meddybemps 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58Milbridge 10.52 7.61 18.13 10.52 1.39 11.91 10.18 1.39 11.57Northfield 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83No. 8 R 3 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45No.8R4 3.50 1.453.50 3.50 3.50 3.50 3.50
No. 10 R 3
(Forest City) 3.50 2.59 6.09 3.50 2.59 6.09 3.50 2.59 6.09No. 14 PIt. 7.82 4.63 12.45 7.82 7.82 6.35 6.35No. 18 E. D. 2.61 2.61 2.61 2.61 2.06No. 21 PIt. 3.01 2.063.01 3.Dl 3.01 3.01No. 24 M. D. 3.67 3.67 3.67 3.013.67 3.67 3.67
No. 26 E. D. .77 .77 •77 .77 .77No. 27 E. D. 2.40 .772.40 2.40 2.40 2.40No. 29 M. D. 2.40
Devereaux 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42No. 30 M. D. 4.34 5.424.34 4.34 4.34 4.34No. 31 M. D. 6.86 .19 7.05 6.86 .19 4.34Pembroke 15.43 7.05 6.86 .19 7.055.08 20.51 15.43 2.15 17.58 15.13Perry 8.63 2.15 17.287.35 15.98 8.63 .15 .50 9.28 7.34 .15 .50 7.99
WASHINGTON COUNTY
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tained tained tions Total tained tained tions Total Town-- --- --- --- --- --- -- ---
17.34 1.89 .16 19.39 11.80 .16 11.96 Addison9.90 1.52 3.28 14.70 6.50 6.50 Alexander5.87 5.87 5.87 5.87 Baileyville7.57 7.57 7.57 7.57 Barlrg2.62 2.62 2.62 2.62 Beals
5.35 2.29 7.64 5.35 2.29 7.64 Beddirgton1.41 1.41 1.41 1.41 Brookton2.97 1.61 4.58 2.97 1.61 4.58 Calais2.60 2.60 2.60 2.60 Centervi l Ie9.66 .71 10.37 9.66 9.66 Charlotte
13.47 13.47 11.45 11.45 Cherryfield8.43 8.43 8.43 8.43 Codyvil1e8.57 8.57 7.84 7.84 Columbia9.38 .85 10.23 9.03 9.03 Columbia Falls7.98 3.16 11.14 7.98 7.98 Cooper
9.09 9.09 9.09 9.09 Crawford10.20 2.87 13.07 10.20 2.87 13.07 Cutler8.11 8.11 8.11 8.11 Danforth6.93 6.93 6.93 6.93 Deblois
4.43 4.43 1.06 1.06 Dennysvi lIe
12.13 12.13 9.57 9.57 East Machias1.93 1.93 Eastport6.52 6.52 2.80 2.80 Edmurds4.56 4.56 4.56 4.56 Forest City
Grand Lake Stream
8.55 .43 8.98 5.67 .43 6.10 Harrirgton7.39 7.39 3.15 3.15 Jonesboro12.41 12.41 11.14 11.14 Jonesport6.96 6.96 6.96 6.96 Kossuth5.55 5.55 5.55 5.55 Lambert Lake
7.07 .55 7.62 7.07 .11 7.18 Lubec
6.65 .15 6.80 6.65 .15 6.80 Machias
10.48 .19 . 10.67 10.48 .19 10.67 Machiasport
7.99 7.99 6.72 6.72 Marion Iwp,
6.42 6.42 6.42 6.42 Marshfield
7.58 7.58 7.58 7.58 Meddybemps
9.39 9.39 6.41 6.41 Milbridge
5.83 5.83 5.83 5.83 Northfie ld
1.45 1.45 1.45 1.45 No.8 R 3
3.50 3.50 3.50 3.50 No. 8 R 4
No. 10 R 3
3.50 2.59 6.09 3.50 2.59 6.09 (Forest City)
6.35 6.35 6.35 6.35 No. 14 PIt.
2.06 2.06 2.06 2.06 No. 18 E. D.
3.01 3.0\ 3.01 3.01 No. 21 Plt.
3.67 3.67 3.67 3.67 No. 24 M. D.
.77 .77 .77 •77 No• 26 E. O •
No. 27 E. D.
No. 'E M. D.
5.42 5.42 5.42 5.42 (Devereaux)
4.34 4.34 4.34 4.34 No. 30 M. D.
6.86 .19 7.05 6.86 .19 7.05 No. 31 M. D.
13.15 .88 14.03 11.50 .88 12.38 Pembroke
7.34 .15 .50 7.99 .71 .50 1.21 Perry
WASHINGTON COUNTY (Continued)
PLAN I PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
or Main- Main- Main~ Main- Addi- Main- Main- Addi-
Town tained tained Total tained tained tions Total tained tained tion. Total-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Princeton 8.20 3.51 11.71 8.20 3.51 11.71 6.65 3.51 10.16
Robbinston 6.48 .87 7.35 6.48 .76 7.24 4.32 .76 5.08
Roque Bluffs 7.45 1.27 8.72 7.45 .74 8.19 ~.O4 .74 5.78
Steuben 17.25- 6.47 23.72 17.25 3.36 20.61 15.67 3.36 19.03
Talmadge 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
Topsfield 8.56 8.56 8.56 8.56 7.08 7.08
Trescott 6.17 5.85 12.02 6.17 6.17 4.33 4.33
Vanceboro 6.95 .23 7.18 6.95 .23 7.18 6.05 .23 6.28
Waite 4.07 4.07 4.07 4.07 3.47 3.47
Wesley 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46
Whiting 6.85 6.85 6.85 6.85 2.81 2.81
Whitneyville 3.94 ~ ~ ~ -- -- ~ 2a.Q.2 -- -- 3.06
I.2lW 512.54 98.08 610.62 512.54 31.83 6.29 550.66 449.03 31.83 6.29 487.15
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
WASIDNGTON COUNTY (Continued)
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tamed tained tions Total t ained tained tiona Total To=--- --- --- -- -- -- -- --
6.65 1.38 8.03 3.86 3.86 Princeton4.32 .76 5.08 4.32 .76 5.08 Robbinston5.04 .74 5.78 5.04 .74 5.78 Roque Bluffs12.69 2.26 14.95 8.88 1.97 10.85 Steuben1.28 1.28 Talmadge
7.08 7.08 7.08 7.08 Topsfield4.33 4.33 4.33 4.33 Trescott6.05 .23 6.28 6.05 .23 6.28 Vanceboro.35 .35 .35 .35 Waite12.46 12.46 12.46 12.46 Wesley
1.84 1.84 1.84 1.84 Whitlrq3,06 -- -- ~ 3.06 3.06 Whitneyvi lIe-- --
405.86 24.55 4.79 435.2.0 353.44 15.01 .66 369.11 Totals
YORK COUNTY YORK COUNTY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
City Not Not Not
Main- Main- Main- Ma in- Addt ; Main- Main- Addi-or
~ tained Total tained tained tions Total tained tained tions TotalTown -- -- -- -- -- ---- -- -- --
Acton 12.71 51 13.22 12.71 12.71 12.05 12.05Alfred 11.51 8.08 19.59 11.51 .58 12.09 7.18 .58 7.76Berwick 11.38 3.78 15,16 11.38 .2J 11.58 8.86 .2J 9.06Biddeford 25.28 6.66 31.94 25.28 4.18 29.46 23.74 4.18 27.92Buxton 38.26 3.33 41.59 38.26 2.10 40.36 32.99 2.10 35.09
Cornish 9.69 .24 9.93 9.69 9.69 5.05 5.05Dayton 15.03 2.23 17.26 15.03 .54 15.57 12.55 .54 13.09Eliot l7.n 1.05 18.82 17.77 17.77 16.13 16.13Hollis 23.82 3.49 27.31 23.82 .68 24.50 21.94 .68 22.62Kennebunk 33.24 3.60 36.84 33.24 3.60 36.84 28.22 3.60 31.82
Kennebunkport 13.37 5.54 18.91 13.37 5.54 18.91 13.37 5.54 18.91Kittery 9.60 1.46 11.06 9.60 1.30 10.90 7.25 1.30 8.55lebanon 14.11 7.22 21.33 14.11 1.81 15.92 11.85 1.81 13.66Limerick 16.11 1.32 17.43 16.11 16.11 13.09 13.09Limington 23.31 3.34 26.65 23.31 23.31 2J.53 2).53
Lyman 17.66 1.45 19.11 17.66 17.66 11.40 11.40Newfield 15.11 .75 15.86 15.11 .10 15.21 11.59 .10 11.69No. Berwick 14.16 9.26 23.42 14.16 .35 14.51 12.75 .35 13.10No. Kerinebunkp't. 18.85 1.88 20.73 18.85 .70 19.55 13.24 .70 13.94Old Orch.ard 7.86 2.01 9.87 7.86 2.01 .26 10.13 5.85 2.01 .26 8.12
Parsonsfield 23.84 12.60 36.44 23.84 1.96 25.80 22.32 1.96 24.28Saeo 24.89 7.75 32.64 24.89 3.57 .74 29.20 20.85 3.57 .74 25.16Sanford 23.26 12.42 35.68 23.26 9.18 1.22 33.66 18.96 9.18 1.22 29.36Shapleigh 9.71 7.00 16.71 9.71 1.57 11.28 8.88 1.57 10.45So. Berwick 18.00 3.87 21.87 18.00 18.00 12.71 12.71
Waterboro 14.98 2.33 17.31 14.98 .51 15.49 10.80 .51 11.31Wells 31.76 10.92 42.68 31'-76 5.90 37.66 21.79 5.90 27.69York 27,45 5,04 32.49 27.45 .L.1! -- 29,16 ~ ..L.1.! -- 2IL.21
I.Wl1 522,72 129.13 651,85 522.72 48.09 2.22 573,03 433.2) 48.09 2.22 483.51
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
PLAN 4 PLAN 5
Not Not City
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- or
tamed tained tions Total tained tained tiona Total Town-~ --- --- -- --- -- --
8.34 8.34 5.85 5,85 Acton
6.55 .58 7.13 5.43 5,43 Alfred
4.95 .20 5.15 3.48 .20 3.68 Berwick
23.74 4.18 27.92 23,74 4.18 27.92 Biddeford
29.10 2.10 31.20 29.10 2.10 31.20 Buxton
3.34 3.34 2.18 2,18 Cornish
8.85 8.85 8.85 8.85 Dayton
16.13 16.13 16.13 16.13 Eliot
19.56 .04 19.60 19.56 .04 19.60 Hollis
24.68 2.49 27.17 24.68 2.49 27.17 Kennebunk
9.47 5.38 14.85 9.47 5.38 14.85 Kennebunkport
6.04 1.30 7.34 6.04 1.30 7.34 Kittery
11.25 11.25 9.43 9.43 Lebanon
10.28 10.28 10.28 10.28 Limerick
18.35 18.35 18.35 18.35 Limington
11.40 11.40 6.15 6.15 Lyman
9.00 9.00 6.52 6.52 Newfield
10.51 .35 10.86 7.92 .35 8.27 No. Berwick
8.51 8.51 7,17 7.17 No, Kennebunkp't,
5.52 2.01 7.53 5.52 2.01 7,53 Old Orchard
18.81 1.93 20.74 14,47 14.47 Parsonsfie 1d
18.22 3.57 .74 22.53 18.22 3.57 .74 22.53 Saco
18.96 9.18 1.22 29.36 11.76 7.00 1.01 19,77 Sanford
5.26 5.26 5.26 5.26 Shapleigh
12.71 12.71 7.77 7.77 So. Berwick
4.62 .18 4.80 4.13 .18 4,31 Waterboro
18.29 4.65 22.94 16.34 3.56 19.90 Wells
2).48 1. 71 ~ ~ 1.43 -- 21. 31 York--
362.92 39.85 1.96 404,73 323.68 33.79 1.75 359.22 rw.u
•
EVALUATION STATE AID MILEAGES COUNTY SUMMARY
PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
Not Not Not
Main- Main- Main- Main- Addi- Main- Main- Addi-
County tained tarned Total tained tained tions Total tained tained tions Total-- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --
Androscoggin 244.89 53.91 298.80 244.89 36.20 4.49 285.58 225.83 36.20 4.49 266.52
Aroostook 547.88 154.53 702.41 547.88 66.91 20.20 634.99 460.47 66.91 20.20 547.58
Cuznberland 493.64 106.55 600.19 493.64 68.71 16.14 578.49 446.28 68.71 16.14 531. 13
Franklin 278.35 39.75 318.10 278.35 14.93 8.34 301.62 239.95 14.93 8.34 263.22
Hancock 479.68 67.51 547.19 479.68 25.22 .59 505.49 410.28 25.22 .59 436.09
Kennebec 465.13 84.51 549.64 465. 13 55.35 16.83 537.31 418.23 55. 35 16.83 490.41.
Knox 260.48 30.38 290.86 260.48 14.30 274.78 222.82 14.30 237.12
Lincoln 288.95 37.58 326.53 288.95 17.24 2.56 308.75 253.46 17.24 2.56 273.26
Oxford 452.95 95.16 548. 11 452.95 48.46 3.37 504.78 410.23 48.46 3.37 462.06
Penobscot 805.29 125.62 930.91 805.29 64.33 19.99 889.61 702.55 64.33 19.99 786.87
Piscataquis 241. 59 35.78 277•.37 241. 59 20.75 6.92 269.26 212.79 20.75 6.92 240.46
Sagadahoc 142.92 37.71 180.63 142.92 19.65 .85 163.42 137.35 19.65 .85 157.85
Scme r eet 501.54 71.73 573.27 501.54 35.11 .46 537.11 453.61 35.11 .46 489. 18
Waldo 431. 02 60.36 491. 38 431.02 25.22 5.75 461. 99 364.32 25.22 5.75 395.29
Washington 512.54 98.08 610.62 512.54 31.83 6.29 550.66 449.03 31.83 6.29 487.15
York 522.72 129.13 651.85 522.72 48.09 2.22 573.03 433.20 48.09 2.22 483.51--- ---
Totals 6669.57 1228.29 7897.86 669.57 592.30 115.00 7376.87 5840.40 592.30 115.00 6547.70
SEE EXPLANATION UNDER ANDROSCOGGIN COUNTY.
•
EVALUATION STATE AID MILEAGES COUNTY SUMMAR Y
PLAN 4 PLAN 5
Not Not State
Main- Main- Addi- Main- Main- Addi- High-
tained tained tions Total tained-- --- --- tained tions Total County ~-- --- -- --
194.36 28.40 4.05 226.81 173.14 24.24 4.05 201. 43 Androscoggin 105.56
394.42 52.01 13.90 460.33 356.27 42.18 10.95 409.40 Aroostook 636.37
411.43 61.02 12.43 484.88 379.90 55.33 5.84 441. 07 Cwnberland 233.28
217.01 12.32 2.48 231. 81 199.35 9.47 .49 209.31 Franklin 161.77
385.50 19.63 .26 405.39 346.63 15.33 .26 362.22 Hancock 169.59
372.25 41. 09 4.32 417.66 346.09 28.69 .87 375.65 Kennebec 212.58
193.59 9.24 202.83 155.84 8.62 164.46 Knox 64.88
232.92 15.40 1.71 250.03 208.85 7.38 .01 216.24 Lincoln 93.51
364.07 27.25 2.82 394. 14 325.15 16.81 341.96 Oxford 216.25
638.46 46.30 10.39 695.15 560.95 40.32 6.52 607.79 Penobscot 278.75
179.56 16.71 2.27 198.54 163.71 12.96 2.27 178.94 Piscataquis 116.72
112.33 10.84 123. 17 87.46 6.96 94.42 Sagadahoc 52.93
395.41 16.79 .46 412.66 348.36 11.86 .46 360.68 Somerset 233.59
324.49 10.83 2.98 338.30 270.73 6.64 1.16 278.53 Waldo 120.50
405.86 24.55 4.79 435.20 353.44 15.01 .66 369. 11 Washington 206.41
362.92 39.85 1.96 404.73 323.68 33.79 1.75 359.22 York 262.34-- --- -- ---
5184.58 432.23 64.82 5681. 63 4599.55 335.59 35.29 4970.43 Totals 3165.03
L
READ r ms CAREFULLY BEFORE LOOKING OVER THE MAP OF YOUR TOWN--- -----
LEGEND
STATE IllGHWAY
STATE AID ROAD - lInproved - tnaintained by State
___ STATE AID ROAD - Unitnproved - NOT rnaint.aine d by State
TOWNROAD
To locate on the map, roads involved in the different pl.an.s, use the above
syrnbol s and the numerals 1, 2, 3, 4 or 5.
THERE ARE TO BE NO CHANGES IN THE STATE IllGHWAY SYSTEM
ONANY PLAN. On map, see wide solid black line ( ).
NOTE - Scale of map does not pertnit showing every state aid
designation in compact urban areas.
PLAN 1 - Does not change the present state aid road eystern , Ail solid black
( ) roads will continue to be tnaintained by the State. All
dashed black (- - -) roads tnay be built with state aid funds.
No roads will be turned back to the towns.
PLAN 2 - Ail roads marked 2, 3, 4 or 5 will continue as state aid roads.
No improved state aid roads will be turned back to the towns for
maintenance. Ail roads marked 1 are unitnproved state aid roads
now maintained by the towns. They will becom e town ways and
cannot be built as state aid roads. It should be noted that a few
town roads marked 3, 4 or 5 rnay be added under this plan and
may then be built with state aid funds.
PLAN 3 - All roads marked 3, 4 or 5 will continue as state aid roads. All
roads marked 1 will become town ways. All itnproved roads
marked 2 will be turned back to the towns as town ways for main-
tenance. A few town roads ma r ked 3, 4 or 5 tnay be added to the
state aid syst ern and may then be built with state aid funds.
PLAN 4 - All roads marked 4 or 5 will continue as state aid roads. All
roads marked 1, 2 or 3 will be turned back to the towns for
maintenance, or if unimproved, they cannot be constructed
with state aid funds. A few town roads marked 4 or 5 tnay be
added under this plan and tnay be built with state aid funds.
PLAN 5 - Only roads marked No. 5 will continue as state aid roads. All
roads marked I, 2, 3 or 4 will be turned back to the town for
maintenance, or if unitnproved, they cannot be constructed with
state aid funds.
...
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